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Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AX DIARIO D E l̂ A ¡UAK'.N V. 
H A B A N A . 
D E HOY 
M a d r i d , Agosto l o 
MINISTROS DE V I A J E 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, señor Maura, ha salido para 
Santander. 
l i a regresado á Madr id el Minis t ro 
Ct« Marina, que a c o m p a ñ ó ni Hoy en 
MI excurs ión á Oalicia. 
INCENDIO 
Un horroroso incendio ha dest rui -
do el teatro de P u i g c e r d á , provincia 
de Gerona. 
H U E L G A D E PANADEROS 
Anteayer abandonaron el trabajo 
los panaderos en Madr id , pero ayer 
q u e d ó terminada esta huelsa. 
Con el pan que se trajo de los pue-
blos circunvecinos y d que se consi-
gu ió fabricar en la V i l l a no se pudie-
ron cubr i r las necesidades del consu-
mo y muchas familias carecieron es-
tos dos dias de aquel a r t í cu lo . 
— — ^ » 
ACTUALIDADES 
Los moderados y su programa, 
á j u i c i o del Avisador Comercial: 
Como programa podría ser ra^s claro 
ó menos obscuro y hasta estar mejor 
escrito, representai mojor las ideas con-
servadoras, en el buen sentido del con-
cepto; pero como moderados capaces 
de inspirar confianza á las fuerzas vivas 
del país, al trabajo y la riqueza, con-
vengan todos con nosotros en que no 
los hay de verdad entre los que quieren 
eerlo. 
Distintas veces, al plantearse un pro-
blema cualquiera de algún interés, 
hemos visto á los llamados moderados, 
proceder como radicales demagogos, y 
en cambio, á varios señores, tenidos 
por muy radicales, los hemos visto pro-
ceder como elementos de circunspec 
ción y orden; prueba concluyente de 
que la calentura no está en la ropa ni 
la doctrina en el nombre; deim stración 
de que los partidos se forman más por 
impulsos que por doctrinas y que éstas 
son menos conocidas que las pasiones. 
Unos cuantos señores saben que eso 
de conservador viste bien, que ser te-
nido por moderado revela circunspec-
ción, cultura y sensatez, y se aplican 
el adjetivo como podrían aplicarse un 
emplasto en la cara para ocultar la 
erupción reveladora del mal estado de 
y» üalud. 
De modo, que 6 sobra el programa, 
ó faltan los hombres que han de des-
envolverlo, porque., esos no son los 
que lo pueden hacer. 
E l colega mercanti l expone 
con su habitual claridad y fran 
queza la misma idea que venimos 
exponiendo nes^-ros cada vez 
que los "moderados" hacen trai 
c ión á su nombre, lo cual quiere 
decir que la enunciamos con 
alguna re i teración. 
Formaba t amb ién dicha idea 
el lay motive del a r t í cu lo que pu-
bl icó hace meses el señor Gon-
zález Lanuza con el t i tu lo de 
¡Solos! 
E l tema de dicho a r t í cu lo no 
ha perdido su oportunidad con 
la publ icac ión del programa á 
que el Avisador se refiere. 
Sigue faltando ahora, como an-
tes al part ido moderado, el con-
curso, 6 la s impa t í a siquiera, de 
las clases conservadoras, de las 
que representan el arraigo, la 
riqueza, el trabajo, hasta la i n t e l i -
gencia en su represen tac ión más 
elevada. 
Es decir, que no figuran en él 
los elementos genuinamente mo-
derados. 
Le ocurre, pues, al partido mo-
derado lo que al célebre Doctor 
Don Juan Pérez de M o n t a l v á n , á 
quien despo jándo le del t í tu lo 
y del apellido que se a t r i bu í a 
indebidamente, se le dejaba re 
ducido á ser un Juan Pérez cual 
quiera. 
E l Ayuntamien to do Santiago 
de Cuba adop tó y publ icó un 
acuerdo, que nuestros lectores 
conocen, atacando fiera y desco-
medidamente al Ejecutivo y al 
Congreso porque el primero no 
p r o p o n í a y el segundo no votaba 
recursos para las atenciones sani-
tarias de la capital de Oriente 
E l Gobernador de la Provin-
cia ha suspendido el " v i r i l acuer-
do"—as í lo l lama La Indepen 
dencia, per iódico "moderado"— 
fundándose en que el Ayunta -
miento se ha permit ido censurar 
á los organismos del Estado y se-
ña lar les sus deberes, no ha obser 
vado el respeto que debe guardar 
una entidad inferior al dirigirse 
á sus superiores, ha afirmado he-
chos inexactos al declarar que e 
el Estado tiene abandonado e 
ramo de Sanidad en toda la Re-
públ ica, Jia desconocido que es 
obligación suya atender con sus 
propios recursos á la higiene y 
salubridad de la población, ha 
exigido el cumpl imiento de le-
yes internacionales (la Enmien-
da Platt) que son de la pr ivat iva 
competencia del Estado, ha per-
judicado el c réd i to de la Repú -
blica y el prestigio del Gobierno 
afirmando la posibilidad de una 
in t e rvenc ión extranjera y ha 
excitado á los Alcaldes de los 
demás t é rminos á que formulen 
la amenaza de una renuncia co-
lectiva que sería constitutiva de 
delito. 
E l Ayuntamiento de Santiago 
de Cuba es moderado; es decir 
moderado modernesi style. 
No sabemos si con estos y otros 
antecentes que no es necesario re-
c )rdar, c o n t i n u a r á ignorando el, 
s eñor Dolz (don Ricardo) á pe-
sar de su pene t rac ión é indiscuti-
ble talento, por qué loa modera-
dos están solos. 
E l país entero p o d r í a contes-
tarle que es aplicable á la vida 
públ ica la m á x i m a de que se de-
be hu i r de las malas c o m p a ñ í a s . 
[[ BitO H COMO 
Eu la mañana de hoy, lunes, quedó 
definitivamente cerrado el estableci-
miento de crédito que durante sesenta 
años se llamó "Banco del Comercio" y 
prestó eminentes servicios á la Agr i -
cultura, Comercio é Industria, no sin 
grandes sacrificios materiales, á costa 
de su capital, diversas veces reforma-
do y reforzado. 
A l "Banco del Comercio", se debe, 
en puridad de verdad, la próspera exis-
tencia de la Empresa Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes de Re-
gla Limitada, fuerte en más de diez y 
siete millones de pesos, que constituyen 
su principal factor. 
A l constituirse esta sociedad en Mar-
zo de 1898 por cesión de aquellas pro-
piedades, mediante reconocimiento del 
capital íntegro, á los accionistas, que-
dó solo el "Banco del Comercio" con 
una cartera de solvencia muy discuti-
ble entonces y la propiedad del local 
que ocupaban sus oficinas; pero sin ca-
ja propia (al contrario). Sus acciones 
se cotizaban al cinco por ciento valor. 
Han transcurrido seis años, en cuyo 
período de tiempo la Administración 
del Banco ha hecho efectivos vario» 
crédito», ha consolidado otros, ha 
auxiliado eficazmente al mercado con 
préstamos de pignoraeiones, ha hecho 
el servicio do cuentas corrientes, depó-
sitos y comisiones y el del pago del cu-
pón y amortización del segundo em-
préstito municipal, sin que en esos seis 
años de labor incesante haya ocurrido 
el menor incidente desagradable. 
Acordada, empero, su disolución, se 
ha verificado esta, adquiriendo el Bo-
yal Banck of Canadá, los créditos pan-
dientes de cobro, incluso los hipoteca-
rios á plazo y el servicio del segundo 
empréstito. 
Cuanto al edificio y mobiliario, fue 
ron cedidos á la mejor oferta hecha por 
uno délos primeros capitalistas de esta 
l i rpúbl ic i , señores Hijos de B. Argüe 
lies, que en breve pasarán allí sus ofi 
ciñas, para ampliar sus operaciones de 
banca. 
El personal del "Banco del Comer 
cío" , al cesar en sus destinos, percibe» 
según se ha anunciado ya, una gratifi-
cación, en justa recompensa á su abne 
gación, pues estaban retribuidos con 
un pequeño sueldo y á su celo demos 
trado en la situación en que dejan el 
Banco. 
En cuanto á nuestro amigo, don José 
María de Arrarte, que en su calidad de 
apoderado de la comisión liquidadora 
queda con la misión temporal de asistir 
diariamente, de una á tres de la tarde, 
á la Agencia del "Boyal Banek of Cana-
d á " , Obrapía 33, á expedir las órdenes 
de pago, á favor de loa accionistas, del 
40 por 100 acordado en junta general 
del 9 del mes próximo pasado y pre-
viamente depositado en efectivo en el 
referido establecimiento. 
El Banco del Comercio de la Habana 
ya no existe; es un hecho trascendenta 
en nuestro mercado y una página más á 
la triste historia de los Bancos de Cuba 
que el amigo Arrarte ha publicado re-
cientemente, con notable lujo de deta-
lles. 
La Coloi Eslióla flgSsiia. 
Con el mayor gusto leemos en E l Co-
rreo Español, de Sagua, lo siguiente: 
<fYa están mny adelantados los tra-
bajos de albañiiería de la sala de ope-
raciones y colocado en firme el hermoso 
friso de mármol que rodea interiormen-
te todo el departamento hasta la altura 
de un metro treinta centímetros. Hoy 
principiarán á colocar el pavimento, 
de mármol blanco, y es probable que 
para el jueves de la próxima semana 
quede terminado ese trabajo y listo el 
local para la colocaoióu de los grandes 
cristales que han de cerrar los cinco 
huecos que tiene. 
Hoy también debe haber llegado 
aquí la nueva mesa de operaciones, ar-
ticulada, con todos los adelantos últ i-
mamente introducidos en esta clase de 
mesas y muy en breve llegarán los la-
vabos automáticos pedidos á los Esta-
dos Unidos y un auto-clave y otros 
aparatos que se pidieron á Par ís , como 
ya hemos dicho oportunamente. 
De manera que en todo el mes de 
Agosto próximo estará concluida la sala 
de cirugía, y será, sin duda alguna, la 
mejor que existirá en la provincia. 
Seguidamente se empezarán los traba-
jos del pórtico y enverjado, para los que 
ya se están acumulando materiales en 
su mayor parte donados generosamente 
por las personas que se interesan por 
los progresos de nuestra Insti tución. 
Ya hemos dicho que se ha instalado 
un cuadro de llamadas, teniendo cada 
enfermo un botón al lado de su cama. 
Ahora se instalarán dos pararrayos en 
el edificio principal: todo el material 
para ellos está ya en la Casa de Salud. 
El puente que da acceso á la Quinta, 
se ha construido sólidamente, de mani-
postería, y ha desaparecido el riesgo 
que antes exsstía, de hundirse, como 
sucedió tres veces, al pasar loa coches 
por encima de los tablones que cubrían 
las cunetas de la vía estrecha. Falta 
ahora terminar el barandaje de concre-
to que le servirá de adorno y que hará 
pendant al pórtico. 
Y ya que hablamos de estas obras de 
la Casa de Salud, parécenos oportuno 
mencionar los progresos del Centro, to-
da vez que nuestra institución tiene el 
doble carácter de Sociedad de recreo y 
beneficencia. 
Luce nuestro Casino una hermosa bi-
blioteca, como tal vez no haya otra tan 
lujosa en toda la isla. No es grande, 
por desgracia; pero ocupa un espacio 
de más de treinta metros cuadrados, en 
los cuales se guardan unos 1,500 volú 
menes encuadernados. Esto es honroso 
para nuestra Socied?d: es un exponente 
de la cultura de sus asociados y un va-
lor social mucho más apreciable que el 
de algunos muebles y enseres que no tie-
nen más objeto que el de servir de 
adorno, sin provecho para nada n i pa-
ra nadie. 
También se ha enriquecido el mobi-
liario del Centro con doce docenas de 
sillas, recibidas la semana pasada do 
los Estados Unidos. 
Con todos los grandes gastos en que 
se ha incurrido, no se desatendió nin-
guno de los servicios que presta la So-
ciedad desde que se ha constituido en 
esta forma; y teniende cubiertas todais 
sns atenciones, cuenta hoy con una exis 
tencia de más de tres m i l duros eu Ca-
ja, que, si bien es cierto que dentro de 
unos días, cuando se liquiden los gas-
tos del mes. quedará reducida á la mi-
tad ó á menos, no es menos cierto que 
hasta ahora no se ha empeñado, y llevó 
á cabo todos sus planes sin excederse 
de sus propios recursos. 
Esto es digno de aplauso, y nosotros 
no podemos menos de tributarlo á ia 
Junta Direcliva, seguros de que no han 
de escatimárselo ninguno de los aso-
cirdos." 
11CM11 « i 
En la asamblea general celebrada la 
noche del jueves, bajo la presidencia 
del señor Michaelsen, para discutir el 
nuevo reglamento de la corporación y 
tratar sobre otros particulares relacio-
nados con la organización de la misma, 
se adoptaron, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Aprobar en todas sus partes el pro-
yecto de reglamento presentado por la 
comisión organizadora, otorgando á la 
misma un expresivo voto de gracias 
por el acierto y eficacia desplegados en 
el desempeño de su cometido. 
Sameter dicho reglamento á la apro-
ción del Gobierno provincial; y una 
vez obtenida ésta, convocar nuevamen-
te á la asamblea para la elección de la 
directiva. 
Nombrar comisiones encargadas de 
vigorizar con mayores elementos la v i -
da de la Cámara, solicitando el concur-
so de los señores comerciantes é indus-
triales no asociados á ella; é invitar á 
los señores hacendados do la jurisdic-
ción, para que constituyan la sección 
de Agricultura creada en la Corpora-
ción por su nuevo reglamento. 
Presentar á estudio de la p róx ima 
asamblea general, un proyecto esboza-
do por el señor secretario, encaminado 
á la construcción de un edificio propio, 
adecuado á las necesidades de la Cáma-
ra, y que sirva á la vez de centro de 
contratación mercantil. 
El acto, que resultó muy interesante, 
se vió favorecido por respetable núme-
ro de asociados, y en él se adoptaron 
otros acuerdos de orden interior. 
RUSIA T E l JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
I .A E S C U A D R A D E V L A D I V O S T O K 
Con fecha 25 de Julio telegrafían de 
Tokio diciendo que el vapor inglés 
Taman,que llegó á Yolcohama en dicho 
día, llevaba á bordo la tr ipulación del 
Knight Commander, echado á pique por 
los buque rusos de Vladivostok frente 
á I/.ú. 
. Los pasajeros europeos fueron dete-
nidos por los rusos y la tr ipulación la 
enviaron á bordo del Isinan. 
Los marinos que tripulaban el K i -
night Commander dicen que los cruceros 
rusos echaron á pique á otros dos bu-
ques japoneses. 
Telegrafían de Londres que en los 
círculos mar í t imos de Liverpool se di-
ce que, si Busia declara contrabando 
de guerra el material para ferrocarri-
les, el llevar el Knight Commander el 
material necesario para la construcción 
de un puente, justifica la destrucción 
del buque. 
El Knight Commander estaba inscrip-
to en una compañía do seguros contra 
accidentes de la guerra. 
•» 
Un despacho procedente de Tokio ; 
dirigido al Monitor local do Berlín,con 
firma la noticia de haber sido captura-
do el vapor Arabia y conducido á Vía 
divostok con otro buque inglés cuyo 
nombre se ignora, en calidad de presa. 
El vapor Arabia pertenecía á la 
Hamburg-American Line y había sido 
fletado hace poco tiempo para hacer 
el servicio en la costa americana del 
Pacífico. 
EXCITACIÓN EN LONDRES 
Los periódicos de Londres corres-
pondientes al dia 26 de Julio publican 
artículos violentos contra Busia y de-
claran que la situación es muy grave. 
Insisten en que el gobierno inglés p i -
da inmediatamente explicaciones sobre 
lo del Knight Commander, que el Daily 
Graphic llama "un ultraje gratuito y 
de los más bá rba ros . " 
El Morning Post dice que cómo 
Inglaterra sostiene t a n considera-
bles fuerzas navales, si cuando llega la 
ocasión, como eu los actuales momen-
tos, no las utiliza como debe. 
UN ACTÓ "LEQAL" D E LOS JAPONESES 
Telegrafían de Tchefú con fecha 25 
de Julio diciendo que el vapor alemán 
Tchefú, que llegó estos úl t imos dias á 
Niou Tchouang,fué detenido en su via-
je como á las dos de la madrugada y á 
unas 50 millas de la costa, por cuatro 
torpederos japoneses. 
Después de la visita correspondiente, 
el vapor fué autorizado para proseguir 
su viaje, por estar sus papeles en regla; 
pero ¿cuál no sería el asombro de los 
tripulantes del buque alemán, cuando 
vieron que, al alejarse, los barcos ja-
poneses empezaron á cañonazos con-
tra él? 
P R E T E N S I O N E S D E I N G L A T E R R A 
Según dicen de San Petersburgo, la 
indemnización que Inglaterra piensa 
pedir á Busia por los perjuicios ocasio-
nados con motivo de la detención do 
sus buques mercantes, será bastante 
crecida. Créese que alcance ya á 25 mi-
llones de francos. 
CONTINUAN L A S P R E S A S 
E N E L MAR ROJO 
Dicen de Suez con fecha 26 de Julio 
que el vapor Formosa, de la "Peninsu-
lar and Oriental Steamship Company" 
acaba de llegar á dicho puerto con pa-
bellón ruso y tripulado por marine-
ros también rusos. 
Dicho buque ha sido capturado en 
Agosto.... 
frío en rostro,—dice Un viejo refrán, alu-
diendo al raes que hoy comienza. Pero 
en Cuba no reza ese refrán, porque on 
Agosto hace más calor que en Julio, y si 
algo siente el rostro es el ardor de los ra-
yos solares, que caldean la atmósfera. 
Por eso so imponen en nuestro clima \i\ñ 
ropas ligeritaa, y por eso las damas que 
van á los baños de mar y los paseos, 
lucen preciosos trajes de olíln, de ese olán 
de lindos dibujos y pintas firmes que re-
cibe y vende, de clase superior y á precios 
baratísimos 
L A F I L O S O F I A 
de las calles de Neptuno y San Nicolás. 
Ya no so oye entre las damas elegan-
tes y de buen gusto que recorren las ca-
lles de la Habana, con esa gallardía quo 
es innata en la mujer cubana, más que 
diálogos como este: 
—¿Ese traje que llevase» de LA FILO-
SOFIA? 
—Pue» ¿de dónde iba á ser? 
—Debía haberlo adivinado por su ele-
gancia y buen gusto. No hay más que 
L A FILOSOFIA para telas bonitas y ba-
ratas. 
Y así es la verdad. Por eso 
LA FILOSOFIA 
es la casa favorita del bello sexo en ei 
capítulo de telas de verano. 
C-1507 alt ISt-lí 
Ojén JOAQUIN BUENO 
- S i / L A . - 1 - M A . G r A . 
Esta antigua v noreditada marca, que gozado merecida supremacía sobre to-
das las demás conocidas, se halla de venta en el almacén de los señores Romagosa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
La bondad de su calidad, iamáa igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, está demostrada, de una manera palmaria, eu la preferencia que le 
dan los consumidores. 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitacioues de esta bebida,— 
para lo cual se emplean botellas ¡guales y etiquetas parecidas,—á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca JOAQUIN 13UENO, que es la mejor y más 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
IFLorxx̂ isosr* c*? Oo- Oficios 23, Hct"fc>a,i3.a. 
C 1671 alt 39-7 J n 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
IA n . c 1 <S> 13. t o c i a s » n o c s i x e » » 
HOY A LAS OCHO. LA RUMBA DE LOS DIOSES. 
A las nueve: ROJO Y V E R D E - Y CON PUNTA. 
A las diez: L A S PLANCHAS D E ARTUKITO. 
LUNES l9 DE A&OSTO DE 1904. 
Gran función á beneficio del actor 
cómico Sr. Escribá. 
1? 
L a zarzuela en 3 acto 
TOROS DE PUNTAS. 
K — E l m o n ó l o g o titulado: L,OS O R A D O R E S . 
3?—La zarzuela en 1 acto FEROCÍ R O M A N I . 
4'—"Cavaletas doCampanone" por el señor 
Mathea. 
S1:—¡Sorpresa! la zarzuela de costumbres an-
daluzas, titulada: L A B U E N A bOMBRA. 
A L A S OCHO. 
T E A T R O D E A L B I S V 
6RAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
131 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS P A R A E S T Á FUNCION 
Qrilléa 1?, 2? ó 3er. piso sin entrada f 8-)) 
Palcos 1° 62'. piso ídem f6 03 
Luneta con entrada f 1-53 
Butaca con ídem »l-53 
Asiento da beruliaconid „ fO-20 
Asiento de paraiso con id §0-20 
Entrada general ~ $0-90 
Entrada á tertulia ó paraiso Í0-7J 
, ^ * E 1 domingo, dia 7 de A G O T S 3 , gran 
\ M A T I N E B dedicado á los NIÑOS. 
C. R A M E N T O L -
E S 31. r m i - A . u o N 
32, O B I S P O , 32 
SAN J O S E Y Z U L U E T A . 
Teléfono míms. 3C4 y 351, Habana 
IGRAN ACONTECIMIENTO! ÍRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y |3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, ó una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
ses, se regala una finísima C A M I S A DE H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. Si el sombrero 
es de má.s precio, se aumentará u n í ;camisa por cada diez pesos. 
I E J S T O mis JB^TÍM O O I N T T ^ I D O . 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A S 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. • 
Hay somlireros de M a s clases y precios 
Se babian todas las lenguas 
SE R E t I B E X ENCA R G OS D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
C-1308 t-1 J l 
Dr. Palacio 
Cirnjía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultaa de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1312. C 1465 24 jl 
«112 J l 8 
r^olvo do Arroz. 
Botón de O r o 
de 
i FERFÍME EXQUISITO Y PERMANENTE 
I>e venta en todas las pe r fumer í a s , seder 
i v Farmacias de la Isla. 
«'3ly?rfl pósito; Salón Crusellas, Obispo 107t 
r f / J l t - i . t Mjuina á Villegas. 
L'(jp6sito iarahien de los ricos siropeC 
jocira hacer refrescos en casa y endulzan 
¡a leche para los niños. 
mefî es o os do sodet y xn antee «.do s-
<!Í2Í2 J l 
PREGUNTE USTED 
A TODOS 
los que usan buenos cristales y le contestarán 
que los han comprado en 
Obispo 
la casa mejor sutirda y que m á s 
barato vende 
I S P U U E I O S Y LENTES DE ORO 
CON PIEDRAS DEL B E A S I L 
EL ALMENDARES 
Teléfono 3Olí.. 
C1618 »lt 9t-l Ag 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia. á precios muy reducidos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. Mambla y ffiouza, TELEFONO 675. 
C 1344 alt 
Emulsión Creo otada» 
m 
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•1 3Iar Ivojo por el craceio auxiliar 
Ümolcnsk. 
E l vapor Forvwsa había salido de 
Londres con destino á Tokcbama el día 
9 de Julio. 
HVSIA DECIDIDA Á MANTENER 
S U DERECHO 
Dicen de San Petersburgo que n i el 
gobierno americano ni el de Inglaterra 
lian presentado, hasta ahora, ninguna 
nota ó representación en la que protes-
ten de la destrucción del Knight Com-
viander, ni de la captura de otros bu-
ques por la escuadra rusa de Vladi-
vostok. 
Aunque el gobierno ruso no está to -
davía al corriente de las circunstancias 
que han obligado al jefe de la escuadra 
de Vladivostok á echar á pique al 
Xnight-Commander, el Ministro de Ne-
gocios Extranjeros declara que los bu-
ques de guerra tienen el derecho de 
echar á pique los barcos mercantes 
neutrales, cuando transportan contra-
bando de guerra, cuando los documen-
tos de á bordo demuestren claramente 
que el bnqoe no está en regla y cuando, 
por electo de las circunstancias, hacen 
imposible 6 peligroso el envío de dichas 
presas á nn puerto. 
En estos casos y en todos aquellos se-
mejantes, el pedir una indemnización 
no es admisible, y por lo tanto, sería 
inmediatamente rechazada. 
Rusia, aunque trate en lo posible de 
no crear situaciones difíciles que pue-
dan tiaer complicaciones internaciona-
les, está decidida á usar de su derecho 
y lo sabrá mantener. 
E L GABINETE INGLÉS 
Cuando so reúna el gabinete inglés, 
se t ra tará del asunto del Knight-Com-
niander y de la nueva situación creada 
por el crucero que los buques rusos han 
hecho en aguas del Japón , á lo largo 
de sus costas del Pacífico. 
L A S H E R I D A S D E 
L A S B A L A S J A P O N E S A S 
Según los informes de los correspon-
pales en el teatro de la guerra, los m é -
dicos rusos convienen en que las heri-
das causadas por el fusil japonés de 
seis milímelroa tienen escasa gravedad. 
A u n aquellas que interesan órganos 
esenciales, como el intestino, pueden 
no ser mortales. Citan á este propósi-
to el caso curioso de un cosaco del des-
tacamento Mitchouko, quien habiendo 
sido herido en el vientre dorante el 
combate de Tien-Yu, continuó en filas 
y regresó á caballo al cuartel general 
del Yalú. 
Los facultativos rusos atribuyen este 
caso de inmunidad al hecho de que en 
el momento de ser herido el cosaco se 
encontraba en ayunas. 
A este propósito dice J57 JncdZjio Ru-
so que el sargento Gratchinski, herido 
de cinco balazos en la batalla de Ka-
Lien-Tse, tuvo ánimo para atravesar á 
rastras las líneas japonesas y llegar 
hasta el sitio donde estaban las ambu-
lancias rusas. E l sargento menciona-
do se encuentra hoy casi curado de sus 
heridas. 
E n numerosos casos se ha comproba-
do que, aun tocando las balas japone-
sas en hueso, no producen grandes 
destrozos. 
Bi esto fuera cierto, los proyectiles 
de fusil japoneses merecerían el dicta-
do de humanitarios, con que los desig-
nan los rusos. 
Ahora sería interesante saber si las 
balas rusas merecen á los japoneses el 
mismo calificativo. 
E E I I I l l O D a i E l l i R R 
Ayer por la tarde fueron conducidos 
al Cementerio general, los restos mor-
tales del que en vida se llamó Nicasio 
Estrada Mora, Senador por la Habana, 
jefe ilustre del partido Republicano 
Histórico, y figura respetable y mere-
cedora de las s impatías que siempre le 
demostró el pueblo por sus ideas sensa-
tas y su proceder recto y juicioso. 
Como saben nuestros lectores, el se-
fíor Estrada Mora, aunque se encon-
traba hace algún tiempo enfermo, su 
muerte fué tan sentida como inespe-
rada. 
A las ties en punto de la tarde em-
pezaron á llegar al palacio del Senado 
numerosos carruajes que conducían las 
comisiones oficiales y particulares que 
más tnrde habían de formar la impo-
nente inauifestacióu de duelo. 
A las cinco en punto se procedió á la 
traslación del cadáver desde el salón de 
sesiones del Senado al carro fúnebre, 
cuya traslación fué verificada á hom-
bros de los familiares y amigos íntimos 
del finado. 
A l elegante y suntuoso carro fúnebre, 
tirado por ocho caballos á la Grand Dau.-
mond, seguía otra carroza y dos carros 
más pertenecientes al Cuerpo de Bom-
beros de la Habana, en los cuales se 
apiñaron multi tud de coronas con sen-
tidas dedicatorias, de entre las cuales 
sobresalían la de los taquígrafos del 
Senado, Emilio Sardiña y señora; 
Asamblea provincial del Partido Re-
publicano Conservador; Josefina Sardá; 
Amigo Juara; El comercio y el comité 
Republicano del barrio de Tacón; Jo-
sefa Estrada; Sus hijos; Francisco P. 
Roig; Una cesta de dores naturales del 
Comité Eepublicano de Casa Blanca; 
E l Partido Nacional; Bartolomé Au-
let; Manuel Tabón y señora; Los mo-
derados del barrio de la Ceiba; Ama-
dor de los Ríos; Los republicanos del 
barrio de San Francisco; José Malber-
t i ; E l partido Republicano Histórico; 
Enrique María Fornaris; Loa correli-
gionarios de Madruga; Mario García 
Kohly ; Masa y Artola; Los St-nadoresj 
La Cámara de Rapresentantcs y los 
Republicanos del Pilar. 
Recordamos de los que asistieron á 
la fúnebre ceremonia, al capitán Poey, 
en representación del Presidente de la 
República; Secretarios del Gobierno; 
Jefe del Despacho de la Secretaría de 
Gobernación; Gobernador Civi l de la 
Habana; Aléale Municipal; el Senado 
en pleno, la Cámara de Representan-
tes; Presidente del Consejo Provincialj 
Coalición, Moderada en pleno; Asam-
blea provincial y Municipal del partido 
Republicano Histórico; varias comisio-
nes del partido nacional; Lucida re-
presentación del foro y de la Magistra-
tura; varios generales del Ejército L i -
bertador y el Presidente y Fiscal del 
Tribunal Supremo; D. Coste Blanco 
Herrera; Presidente y Secretario de la 
Asociación de la Prensa y representan-
tes de La Discusión, La Lucha, y DIA-
RIO DE LA MARINA. 
La imponente comitiva recorrió las 
calles de Obispo, Parque, Prado, Dra-
gones y Salud en cuya iglesia se cantó 
solemne responso por el almadel finado. 
Los balcones de la calle de la Salud 
donde era queridísimo el señor Estra-
da Mora, ostentaban negros crespones. 
El Centro Asturiano y el Centro 
Gallego enlutaron también sus balco-
nea. 
La comitiva que desde el Senado fué 
á pie hasta la Iglesia del barrio de la 
Salud tomó en este punto los coches 
dirigiéndose al Cementerio general don 
de se cantó otro responso por el alma 
del sefior Estrada Mora. 
E l sefior García Kohly pronunció una 
elocuente y sentida oración, enaltecieu 
do los merecimientos del ilustre Sena 
dor y ex-Alcalde Municipal de la Ha 
baña. 
Descanse en paz. 
CST? iSspañoi 
1/ ?n ene ano encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
La Marina 
P E L E T E R I A 
J P C D J C t ^ i O J S C Í O X-ITJLZJ 
E L SEÑOR ANGONES. 
E l sábado, y en un vapor americano, 
embarcó para Europa, vía de los Esta 
dos Unidos, nuestro particular y queri 
do amigo el sefior don Francisco Augo 
nes, socio del importante almacén de 
géneros La Casa Grande. 
Llevan al sefior Angones á Europa 
asuntos relacionados con el popular es 
tablecimiento de la cilzada de Üaliano, 
esquina á San Rafael, para lo cual se 
propone visitar los grandes centros fu 
briles de Europa, realizando comprus 
que le permitan mantenerse á la altura 
en que se encuentra. 
Le deseamos feliz viaje. 
B I S T I N C I O N M S R E C I M 
S. S. el Papa Pío X se ha dignado 
conceder ft la señora doña Mercedes 
Montalvo y Mantilla, Condesa de Ho-
henwart Qerschatein, esposa del señor 
Ministro de Aust r ia -Hungr ía en Méji-
co, la Cruz -'Pro Ecclesia et Pontífice." 
Es la segunda condecoración que 8. S, 
concede en su Pontificado-
Felicitamos á la dist inguidísima da 
ma, hija de Cuba y perteneciente á una 
distinguida familia de esta Isla, por 
honor tan merecido. 
m \ m i n m 
X > JES O T J 33 J ± . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á los señores miem 
bros de la directiva de esta Asociación 
para la sesión ordinaria que ha de co 
lebrarse mañana, luaes, á las ocho de 
la noche, en los salones del Atcueo y 
Círculo de la Sabaaá . 
Uobana 31 de Julio de 1004. 
El Secretario, 
Modesto Morales Dins. 
O R D E N D K L DÍA 
Admisión de socios. 
Convenio entre Cuba y Francia so-
bre protección á la propiedad literaria 
y art íst ica. 
Adhesión de Cuba á la Unión inter-
nacional para la protección de la pro 
piedad literaria y art íst ica. 
Mociones-
rnm FMIO& 
B U Q U E D E Ü U E E R A 
E l crucero de guerra italiano de ter-
cera clase Dogalí, fondeó en puerto en 
la mañana de ayer, procedente de San-
tiago de Cuba, al mando de su coman-
dante el capitán de fragata señor Gre-
gorio Roaca-
El Dogalí tiene 13 oficiales y 252 t r i -
pulantes. 
Su porte es de 1,399 toneladas y 
monta 19 cañones, trayendo á su bordo 
el aparato inventado por Marconi para 
la telegrafía sin hilos. 
Este buque, según hemos publicado 
hace varios días, salió de Xápoles el 21 
de Mayo próximo pasado y ha visita-
do las pequeñas y grandes Antillas. 
De este puerto se dir igirá el Dogalí 
& la América del Sur y de ahí al Ja-
pón, para completar la vuelta al mundo, 
regresando á Italia por el Canal de, 
Suez. 
Ayer, al tomar puerto, hizo el salu-
do á la plaza, que fué contestado por 
las baterías de la fortaleza de la Ca-
bafía. 
A su bordo pasó el Inspector Gene-
ral del Puerto, señor Yero Miniet, sa-
ladar á su comandante y demás ofi-
ciales. 
F E L I Z V I A J E 
Entre los pasajeros que salieron el 
sábado en el vapor P. d i Sairustegui 
con destino á Nueva York, tuvimos el 
gusto de despedir al respetable caba-
llero don Ramón López, jefe de la i m -
portante casa importadora y fábrica de 
sombreros de Ramón López y Com-
pañía . 
E l señor López va acompañado de 
dos de sus hijos á veranear á Sarato-
ga, donde permanecerá una corta tem-
porada. 
Le deseamos feliz viaje y pronto re-
greso. 
A L C U L T O PÚBLICO 
E l Sr. Obispo de Pinar del R ío de-
seando íacili tarle á sus diocesanos, los 
medios de cumplir sus deberes religio-
sos, ha determinado abrir su capilla 
al culto público. 
A cuyo efecto, todos los domingos y 
festivos á las eiete de la mañana, 
S. S. Y . y Rvdma. di ré una misa re-
zada en la que pronunciará una plát ica 
doctrinal. 
ASCENSOS Y N O M B R A M I E N T O S 
D . Ramón R. Rodríguez ha sido as-
cendido á Inspector de 1? clase de la 
Provincia de Matanzas. 
D. Manuel Pinto, ha sido ascendido 
á Inspector general de los Impuestos. 
D. Ar turo Villalón ha sido nombra-
do Escribiente de la Sección de Asun-
tos Generales. 
D- Antonio Fernandez ha sido nom-
brado Inspector de 2? clase de los Im-
puestos-
L I C E N C I A 
A don Justo Hidalgo, Escribiente 
de la Administración de Rentas de Pi-
u:ir del Rio, se le conceden 28 días de 
licencia. 
E N P A L A C I O 
El ex-Administrador de la Aduana 
de Batabaoó, sefior don Ignacio Mon-
talvo, ha sido presentado hoy al señor 
Presidente de la República, por su 
hermano don Rafael, Jefe del Presidio 
departamental de la Repáblica, cuyo 
señor dió las gracias al señor Estrada 
Palma, por haber nombrado á su her-
mano Administrador de la Aduana de 
Guantáuamo. 
F U E G O EN A L Q U Í Z A B 
El Gobernador de esta provincia re-
cibió ayer el telegrama siguiente: 
Alqnizar, Julio SI á las 8 a. m. 
A las tres de esta mañana incendióse 
la casa escogida de tabacos de Fidel 
Fernández. Ignórase el origen del fue-
go. No hubo desgracias. Correo deta-
lles.—Castillo, Alcalde. 
BATABLO D E OBSERVACIÓN S A N I T A R I A 
Relación del movimiento de anima 
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien 
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 229, 
Animales inspeccionados, caballar 
2.85G. 
I d . i d . vacuno, 393. 
Existencia anterior, 4. 
I d . ingresados, 7. 
Inyectados, Maleir.a, 5 
Inyectados, Tubeiculina, 0. 
Devueltos sanos, 5. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 3. 
Muertos, cansa común 0. 
Lugares desinfectados, 14. 
Quedan en observación, 3. 
Habaua 30 de Julio de 1904.—El 
Administrador. 
El comandante del Dogalí devolvió 
la visita esta mañana la visita al señor 
Yero Miniet. 
T I E S T A S E N L A I S A B E L A 
Las tradicionales fiestas de Santiago 
Apóstol, que no han podido celebrarse 
este año en la Isabela de Sagua por 
que las bandas de músicas do aquella 
Villa estaban centradas para la loca-
lid.id y para otros puntos de la juris-
dicción, tendrán lugar en los días 6 y 7 
del actual proponiéndose la comisión 
organizadora darles mayot realce. 
VAPOR CORREO 
El "Alfonso X I I I " llegó ft la Corufla. 
sin novedad, íi las diu-o de la tarde de 
ayer, domingo I I 
EB ETONA 
Con cargamento de tasajo entró en 
puerto el domingo el vapor inglés "Eto-
na", procedente de Buenos Aires y es-
ealae. 
E L S A NT A N1 )K ÍU NO 
Eete vapor español fondeó en bahía 
ayer, procedente de Liverpool, con carga 
general. 
E L PALOMA 
Con ganado entró en puerto el domin-
go el vapor cubano "Paloma", proceden-
te de Puerto Cabello. 
H A V A N A 
La barca española de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Barce-
lona y escalas, con carga peneral. 
EL M A R T I Ñ I Q U E 
E l vapor americano de este nombro 
fondeó en puerto esta mañana, proceden-
te de Miami y Cayo Hneso, con carga y 
pusajeroá. 
EL A L E I S 
Procedente de Puerto Cabello fondeó 
en bahía ayer, el vapor noruego "Alb i s " 
con ganado. 
GANADO 
El vapor cubano "Paloma'' trajo de 
Puerto Cabello á los señores Silveira y 
Compañía, 324 vacas horras y 802 reses. 
El vapor americano "Santiago" trajo 
de Tampieo á los señores Martfnet y Po-
sada, 86 ínulas, 99 caballos, 87 yegnas, 
172 toros y novillos, 64 toretes, 2 vacas y 
crías y 'SO becerro?. 
El vapor noruego "Alb i s " trajo de 
Puerto Cabello á los señores Silveira y 
Compañía 893 reses. 
Hóy recibieron de Veracruz los seño-
res Lykes y Hermanos 574 vacas horras, 
5 añojos, 176 yeguas, 13 caballos y 85 va-
cas con sus crías. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D K C A M B I O 
Plata española,... de 77)^ á 77^ V". 
Ouldarilla...: de 82 á 85 V. 
Billetea B. Espa-
ñol <le ^ 4 6> íV. 
Oro amor cano | de u 0 ^ á U Q y p 
contra español. ) 
Oro amer. contra l ¿ 41 p . 
plata española. ) 
Centenes & 6.80 plata. 
En cantidades,, á 6.82 plata. 
Luises 6 5,41 plata. 
En cantidades.. 6 5.45 plata. 
E l peso amerkar> 
no en plata es- V á 1-41 V . 
pallóla... ) 
Habana, Agosto 1? de 1904. 
Telegramas por el calle. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL. D I A R I O B E LA IHARINA. 
^ ^ • V H A B A N A . 
E S T A D O S U N I D O S 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
DE HOY 
N U E V A E E V O L U C I O N E N CIEENE 
MobUa, Agosto Jo . -Los pasajeros y 
oficiales del vapor Helen, q « e Uegtf 
ayer de Puer to Cor tés , anuncian q ú e 
la r e p ú b l i c a de Honduras e s t á en vís-
peras de una nueva revolución. 
T R A I D O R E S A L A P A T R I A 
Colón, Agosto 1^.—Según noticias 
recientes de Cartagena, Colombia, 
corren rumores de haber estallado 
una revo luc ión en B o g o t á y los suble-
vados han declarado que el actual 
Presidente Mar roqu in y el general 
Reyes, que ha sido electo para suce-
derle, son traidores á la patr ia. 
D I S O L U C I O N D E L CONGRESO 
A consecuencia de este levanta-
miento, el gobierno colombiano ha 
acordado disolver el Congreso. 
D E C L A R A C I O N A L A R M A N T E 
Londres, Agosto 1 ? - - M r . JLittleton. 
Secretario de las Colonias, ha decla-
rado en un discurso que p r o n u n c i ó el 
s á b a d o en la C á m a r a de los Comunes 
que respecto á sus relaciones extran-
jeras, Ing la t e r ra e s t á atravesando en 
la actualidad uu per íodo cr í t ico y de 
grande ansiedad. 
NOTA D E F R A N C I A 
A L V A T I C A N O 
Ta r i s , Agosto J?—Se declara en la 
nota en que el gobierno francés corta 
sus relaciones d ip lomát icas con el 
Vaticano, que no obstante haber pro-
testado varias veces contra la viola-
ción de los derechos que el Concor-
dato concede á Francia, con el hecho 
de dir igi rse la Santa Sede directa-
mente á los prelados franceses, sin 
previa consulta con el gobierno con 
el cual firmó el citado Concordato, 
al ver que el Secretario de lustado del 
Vaticano, en vez de enmendar ta l p ro-
cedimiento, lo ratifica en su respuesta 
del 2o de .Julio, el Gobierno de la 
Repúb l i c a se vió obligado á cortar de 
una vez sus relaciones d i p l o m á t i c a s , 
las que, s e g ú n lo deseaba la Santa 
Sede, c a r e c í a n ya de objeto. 
S A L I D A D E L N U N C I O 
E l Secretario de Estado de la Santa 
Sede con t e s tó á la anterior nota, d i -
ciendo fiue se t e legra f ia r í a al Nuncio 
que volviese inmediatamente á Ro-
ma, para cuya ciudad salió éste en la 
noche del s á b a d o . 
EFECTOS D E L A R U P T U R A 
"No se cree que la ruptura de las re-
laciones con el Vaticano tenga m á s 
Consecuencia que la retirada de los 
respectivos Embajadores y la supre-
sión de la L e g a c i ó n Francesa cerca 
delVaticauo y la Nunciatura cu Fran-
cia. 
A nadie ha sorprendido la de te rmi-
nación del gobierno francé/í, pues en 
vista de la t i rantez en las relaciones 
entre el Gobierno francés y el Vatica-
no se esperaba generalmente. 
CAUSA DE I R R I T A C I O N 
M r . Combes resolvió cortar las rela-
ciones con el Vaticano Á pesar de la 
oposición de algunos miembros del 
gabinete, habiendo llegado al colmo 
la i r r i t ac ión de los anti-dericales por 
haber el Cardenal Merry del Val con-
testado ; i la ú l t i m a nota del gobierno 
f.iancés en i ta l iano, que no es idioma 
oficial. 
GRANDIOSO ENTIERRO 
Sftti Petersburgo, Agosto i© - F u é 
grandioso el ent ierro del Min i s t ro V o n 
Plehvc que se verificó ayer y al cual 
concur r ió el Czar personalmente. 
PROTESTA D E INGLATERRA 
Puerto E s p a ñ a , Agosto . / « - E l M i -
nistro de Ingla terra en Caracas, ha 
protestado en t é r m i n o s muy e n é r g i -
cos, y en nombre de los accionistas i n -
gleses, contra el acto realizado por el 
gobierno venezolano al posesionarse 
d é l o s terrenos de Guanaco que per-
tenecen á la C o m p a ñ í a de Asfalto or-
ganizada por capitalistas de Nueva 
York y Berrnnda. 
L A ESCUADRA 
D E V L A D I V O S T O O K 
F r j nh fo r t , Aletnania, Agosto 1 ^ .— 
El Ze/íu«í7 de esta ciudad ha recibido 
un telegrama de Tokio , anunciando 
que la escuadra del almirante Skyrd -
loff ha regresado á Vladivostock. 
L A P O L I C I A RUSA 
&rtn Petersburgo, Agosto 1 « -No hay 
duda de que hace tiempo que la p o l i -
cía rusa sabia que los anarquistas de 
P a r í s y Vicua t e n í a n t ramada una 
conspiración contra la vida del Czar y 
sus Ministros . 
K U R O P A T K I N E N V U E L T O 
E n los c í rc idos militares aqu í , se 
considera sumamente cr í t ica la si tua-
ción del general K n r o p a t k i n , pues los 
generales O k u , Nodza y K u r o k i han 
logrado envolverle casi por completo 
y la opinión u n á n i m e es que t e a d r á 
que dar la batal la ó retroceder más 
hacia el Norte , si logfa sostenerse en 
sus posiciones de H a i Cheng bastante 
tiempo para que su ejérci to pueda re-
tirarse, lo cual es algo dudoso, dado 
el extraordinario vigor con que los 
japoneses que rodean dichas posicio-
nes, las e s t án atacando por todos la-
dos. 
PROPIEDADES DESTRUIDAS 
Liao Tatiff, Agosto i:—Antes de 
evacuar á Tatche-Kiao, los rusos qne-
niaron todo lo que no pedieron llevar. 
M U E R T E D E L G E N E R A L IvELLER 
Bíukden, Agosto J . - - E l general K e -
11er que sus t i t uyó a l genoral Sussolick 
en el mando del pr imer cuerpo de 
eje'rcito ruso, fué muerto en un cora-
bate que se dió a l Este de Tatche-
Kiao, 
OTRO U L T I M A T U M 
Tf iltemstad. Curazao, Agosto J"— 
Anúnciase que el Ministro alemán ha 
presentado al gobierno venezolano 
un ul t imátum relativo al inmediato 
pago de los intereses debidos á Ale-
mania, con arreglo al convenio firma-
do en Washington, por Mr. Boweu, 
representante de Venezuela. 
L A G R A N B A T A L L A 
San Petersburgo, Agosto Jí—Avisan 
de Mukden.que habiendo los japone-
ses completado su gran movimiento 
envolvente, el general Kuroki dió la 
orden de un avance general sobre to-
das las posiciones rusas y con este 
motivo se entablaron s imultánea-
mente dos grandes batallas en Hei-
ChengyLiao Yang. sin que se sepa 
todavía de que lado se inclina la vic-
toria. 
CONFUSION D E L ESTADO MAROR 
San Petersburgo, Agosto 1--E1 E s -
tado Mayor ruso ha quedado con-
fundido por el número inmenso de 
hombres que los japoneses han reuni-
do para envolver las fuerzas del ge-
neral Knropatkin. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Üer l in , Agotito J—Ea la Cancillería 
de Estado se asegura que no es cier-
to, según dicen de Willemstad, que 
el Embajador alemán haya presenta-
do un ult imátum al gobierno de Ve-
nezuela. 
M U E R T E DE LEGO 
San Petersburgo, Agosto / --Lego, 
el asesino del Ministro Plehve, ha fa-
llecido sin haber hecho revelación 
de ninguna clase. 
L A BOLSA DE N U E V A Y O R K 
El silbado se vendieron en la BOÍSM de 
Valores de Nueva York, 77,700 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día de ayer, hechas al a i -
re libre en E L A L M E N D A R E S , Obispo n. 51, 
para el DIARIO DK LA MAnn?A. 







A las 8 
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[Habana tío agosto de 1!K)4. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
C 1368 5 JI 
C O M U N I C A D O S . 
E n el cuarto aniversario de la muerte 
de m i hija M a r í a do J e s ú s Duarte . 
Caatro afios se cumplen hoy, 
hija del alma querida, 
que entre lílgrimas y flores 
bajaste á la tumba fría, 
¡Cuatro afiosl Y mi alma 
un momento no te olvida, 
por que el amor de una madre 
sólo acaba con la vida. 
Por eso, triste y llorosa 
al ver brillar este día 
uu suspiro y una líigrima 
te consagra el alma mía. 
Ardonía Diuz. 
Julio 31 de 1904. I t l 
CsKro Mm fie la Mm 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente de la 
Sociedad, se anuncia por este medio, que el 
doaiingo 7 del corriente mes ¿i la* dose del d ía 
y en eí salón principal de este Centro, tendrá 
lugar ta continuación de la segunda Junta O ene-
r a l ordinaria correspondiente al a ñ o en curso, 
que dió principio el domingo 31 del pasado 
Julio. 
Se advierte que los señores asociados debe-
rán presentar el recibo correspondiente al c i -
tado mes de Julio para acreditar su derecho y 
personalidad. 
Habana 1" de Agosto de 1004. 
E l Secretario, 
josr: L O P K Z 
C-1553 HrXt 3m-2 
Convocatoria 
C A T O ESPAÑOL DE L A H A B A M 
Comisión Ejecutiva del monumento 
á Cánovas . 
Habiéndose hecho irrealizable el proyecto 
de erigir en esta Capital el monumento ¿ D o n 
Antonio Cánovas del Castillo, para el cual «o 
recolectaron por suficripción públ ica los fon-
dos correspondientes que existen depositados 
en el Raneo Español de esta Ciudad y siendo 
necesario darles a lgún destino útil 6 benéfi-
co, la Comifiión Ejecut iva para la erección 
de dicho Monumento, ha acordado convocar á 
todos los donantes que figuran en las listas de 
dicha suscripción que fueron oportunamente 
publicadas en la prensa-de esta capital, para 
que el d ía 14 de agosto, á las 8 de la mañana, 
concurran á los salones de esta Sociedad, Pra-
do 57, 6 fin de acordar el destino que á los re-
feridos fondos habrá de darse. 
L a Junta se ce lebrará cualquiera que sea el 
n ú m e r o de donantes qne concurra, siendo vá-
lidos y ejecutivos los acuerdos que te adopten 
por la m.iyona. 
Los concurrentes para tomar parte en la 
Junta necesitarán acreditar su personalidad. 
L o que se publica para general conocimien-
to. 
Habana 15 de Julio de 1901 
E l Secretario Interino, 
Bernardo Alvarez, 
Q Jilo 
LA COMPETIDORA GADITANA 
Ui3 \ í m a M lAÍA; US, tlCAKSi/S ; flQLETES 
D E P 1 C A U U U A 
DK L A 
Vda, de Manuel Camacho 
é Hijo 
S A N T A C L A R A 7. — H A B A N A 
C 1409 d 2614 14 4J1 
A L COMERCIO. 
Terminadas las obras de reconstrucción 
se admiten proposiciones para el amplio 
y ventajoso local de Reina y Galiano (an-
tiguo Suizo). Informan en Obispo 85, L A 
SECCION X . 9283 4 t l 
AVISOS RELIGIOSOS 
lElesia de Santo Donio 
E l dia 4, fiesta de Santo Domingo de Quz-
man, á las 8 comunión general y & las 9 fun-
c ión solemne con aaiatencia del Br. Delegado 
Apostó l ico . 
Tantas indulgencias plenarias cuantas vial-
tas se bagas dicho dia al Santo Patriarca. 
9266 Sm-31 
El martes, dia 2 del próximo 
Agosto, á las ocho y media de la 
mañana se celebrarán honras fú-
nebres en la Iglesia de San Feli-
pe, en sufragio del alma del que 
en vida fué 
qne fallem el l dt Julio de 1991, 
Su hermano y sobrinos ruegan 
á las personas de sn amistad y íi 
las que lo faeron del difunto, Jes 
concedan el favor do acompañar-
les en tan piadoso acto. 
Habana 27 de Juüo de 1004. 
C-1471 3m-29 1-tl 
P r i i n í í m M y Ü Q nirs. Arducofra^ia 
D E 
M- Stma. de los Desamparados 
Var srr.cia extraordinaria de 8. S. el Papa 
León X I I I , ha eido declarado "Privilegiado" 
el altar de la EanMaima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que te anuncia para conocimiento de los fíeles, 
E l Mayordomo, N I C A N O K 8- TKOHCOSO. 
C12S2 U l 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén. 
80 c. poras Hermosa P&3S una. 
20 p. vino Pura ( j rau $6(í.óü uua. 
'A)¿Z p. id. seco id. $14J.5a 
18 p. vino Tor regosa füS una. 
36 c id. Adroit i m b e r t f l l c. 
24 Ashucolate Matías López $30 q. 
60i4 p. vino Mafieru §18 uno. 
2üi4 p. vino Uioja "Varrileza f18 UDO. 
10,8 jaruoues fudahy |6.50 c 
20 c. peras Bc&ton $5.50 c. 
100 e. Iresas dave lcs Kojos $5.25 a 
50 c. galletas de 22 Iba. brta. $21 q. 
200 c. iatas id. l imón y chocolate Jacob $22 
100 c. jamones gallegos $40 q. 
&00 Ufe. embuchado Tio Mareen $95 q. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BÜQÜB8 D E T R A V í i a i A -
E N T R ^ D O S 
Dia 31. 
De Pto. Cabello, en 6 dias vp. ngo. Albls capí 
tan Christorfeson, tuds. 1431 con ganado 
U . Keyna. 
De Santiago de Cuba, vp. de guerra italiano 
Dogalí . 
Dia 31: 
De P. Cabello, en 43^ diaa vp. cub. Paloma, 
cp. Smit, tuda. 212S con ganndo á L . V . 
Placé . 4 
De Tampieo. en 2)4 diaa vp. amr. Santiago, 
cp. Jones, tnds. 225S, carga y 6 pasajeros á 
Zaldo y Ca. 
De Barcelona y escalas, en 75 diaí barca espa-
ñola Habana.,cap. ÓUa, tuds. 685 cou car-
ga á J . Baloeíis y Ca. 
De B. Aires y escalas, en 23 dias vp. Ing. Kte-
na, cp. Cantell, tuda. 24U4 con tasajo a J . 
Balcells y Ca. 
De Liverpool, en 17 dias, vp. esp. Santanderi-
no, cap. ¿ g u r r o l a , tnde. ¿0s2 con carga & 
H . Aatergui. 
Día V. 
De N. Y o r k vap. am. JEsperanza, cap. Kogers, 
ton. 4702, coa carga y 45 pasajeros, á Zaldo 
y cp. 
De Miami y C. Hueso, en 7 horas vp. america-
no Mnrtiaique, cp. Dilion, tnoa. 99tí con 
carga y pasajeros a Q. Lawton, C, y Ca. 
De Veracruz y escalas en 4 diae vap. am. Har-
vanu, cap. Robcrtson, tons. 5667, con ca^-
ga y 91 pasajeros, á Zaldo y cp. 
S A L I D O S 
Dia 31: 
Montevideo berg. esp AlIVedo. 
Dia V. 
Miami y C. Hueso, vap. am. Martinique. 
Veracrüz y escalas vap. am. Esperanza. 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De Nueva York, en el vp. americano Espe -
ranza. 
brea. Adolfo Garriga—John Biülard—Louts 
L Lomer—L. Young—Sra. Elizabeth Yonug — 
Ernest Ell inger—J. Mendelsobn—H. Mendel-
sohn—E. Counant—Agustina Mazana- -A L a -
rarette—A. Hart y 2 de fam.—José Teneloago 
—W. St. Lino—R. Diamend—J. Ducourcam— 
Joseíia B ass—Ooncepción Agüero—Justo Co-
llado—J. Verolins—P. tíchuringa—R. Linocho-
ter—Juan Fidalalla y 21 de transito. 
De Miami y c. Hueso, en el vap. americano 
Martiuique. 
Sres. Rafael Céspedes—R:inión Bas - E . Váz-
quez—E. lienriquez. 
S A L I D O S 
Para N. York, en el vap. amr. Morro Castle. 
Sres. Francisco ürb izo y 1 de fam. —Caridad 
Puyaus—María Molton—L, Molton—Carmen 
Ayet—Iíoaa López 'Julio Soler y 1 de fam.— 
Pedro y Jorge Lamot—Antonio Thomen—Ro-
gelio González—Justo Denicola——H. Esbey— 
Ignaoio y Manuela Vázquez—Anto. i io y Mer-
cedes Aguilera—Juan Homel—Serapio Alfon-
s o — - J o s é Casanova y 2 de fam.—M. R e y e s -
Francisco Méndez—Altagracia Bembley—José 
Cisneroa—Rafael Moró y 2 de íam. Antonio 
Jurado—Eladio Armengol Joan Chedriet— 
Peter Bazzo—Edward Herrich—Severino Bor-
ge—José Sauz Juan A . L o r s a y 1 de fam.— 
Ua'ael Andren y fam. C. Lavin—Arturo F . 
CHbbon—Santiago Estevex——Julio y Carmel» 
Hamel, Pantiago y Luc i la Palacio—Eloy Mar-
tínez y 2 de fam.—VirginiaL. Torre—José Cal-
met—Enrique y Mario Porto R. Pelayo—E. 
Balanzategui—Raúl Capablanca—Virgilio Z a -
yas Bazan—Adela P o t i c ü a y 1 de íami l ia—Jo-
sé Aedo y 1 de fam.—A. Rito Cristina Botel 
de Gelata y fam.—Jule Stein—Emilio Terry y 
yra.—W. Kerturen—González Lanuza—Emilio 
y Serafina Aifomo—Mercedes y Rosa Cadaval 
—Martín Soler—Matilde Vagel—Juan A. E m i -
lio Casanova—L. Rowe—Pilar Agustini—Car-
men Herrera—R. Truff in-Raimundo Alvarez 
— G . Alvarez—Federico Morales—Juan B. L a n -
deta y 1 de íam. - -—Char les Aguirre—M? Luida 
B e g u e r í a ^ M . Villa—James M o r t o t a n - A d r i á n 
Pocheu y 1 de fam.—Joaquín Revende—José 
Martínez—M. Luz Gir i—Emel ina Puyans. 
Para C. Hueso y Tampa, en el vap. am. Mas-
cotte: . _ „ 
Sres. P. San Martín—A. Rodríguez—F. C a r -
bailo—Cap. M« Kay—Sra. Salazar—A. Balseiro 
— F . Rulz—A. Santaria—J. Suarez -P . Pérez— 
P. Oliva—E. Soler—C. Cisneros—J. Mellado— 
J . Menéndez—F. L6pez—O. Collazo—C. de la 
Cerda—E. C. Knight—L. Valdés—Sra. Valdéa 
y 4 niños—V. Mirot—J. Marimon—Sra. D . A l -
fonso—W. Kiug—R. ahermerhoni—J. Lynes— 
Sra. A. Martícez y 4 niños—J. Orr—P. Deever-
nine y 1 fam—E. Boa—R. Ros—M. Lorente^-
D. R o d r í g u e z - J . A g u s t í n - E . Cepero—N. Ge-
ner—Sra. J . Rojas y 1 niño—J. Moreno—Sra, 
M. de Vidal y 2 niños—Sra. P. Espinóla y 1 n i -
ña—Sra. D. Medina—R, G ó m e z - J . Medero— 
J . Ruiz—J, Figueroa—A. Rodr íguez—P. M u -
ñoz—P. Aldama—J, P a l a c i o - J . M e d e r o - R . 
Maten-Sra . A. Ferrer y 2 niños—Sra. E c h e -
mendia—Sra. T. Molina y 2 de fam—A. Pérez 
—.M. Casanova—F. Moreno—A. Corabia—P. 
Alea—M. Cuervo—A. Hernández—J. Saavedra 
— F . Menéndez—F. Rosendo—8. Pluma—Sra. 
A. Durañona—J. Pezuela—Sra, A Valdés. 
Aperturas de registro 
Galveston, vap. eap. Saturnina, por Galbán y 
L a . 
Buaues despachados 
Pto, Cabello vap. ñor. Malm, por 0. Reina.— 
Lastre. 
Caibarien vap. ing. Rusáington, por L . V . Pla-
cé—Lastre. 
Panzacola bco. Ral : Georges Valentino, por 
Dussaq—Lastre. 
E l vap. Ing. Wlldcrof, que sal ió el sábado par-
ra Delaware (B. W . ) via Sagua y Matanza! 
l levó 11.362 sacos de azúcar. 
safe 
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L A S CLASES 
Los exámenes del Centro Asturiano 
Be efectuaron deí 1? al 10 del pasado 
mes de Julio. Actuaron diariameme 
cinco Tribunales; examinándose 750 
alumnos en las distintas asignaturas 
que forman el plan de enseñanza del 
Centro. 
LOS T R I B U N A L E S 
Entre las personas técnicas que á in-
vitación de la Sección, concurrieron á 
formar parte de los distintos Tribuna-
les, íiguran los señores Serafín Ramí-
rez, en el de Música; don Enrique Ore-
llann. en el de Taquigrafía y Mecano 
grafía; don Pastor Diaz, en el de In-
glés; don Segundo Pola, en uno de 
Ari tmét ica y en otro de dictado y com-
posición. 
PREMIOS 
Se adjudicaron 2-i premios y 30 Ac-
césits en las distintas asignaturas. 
LOS ALUMNOS M A T R I C U L A D O S . 
En el curso escolar que terminó se 
matricularon 4,212 alumnos, y la asis-
tencia media diaria durante el curso 
fué de 948 alumnos. 
E L P E R S O N A L DOCENTE 
Componen el personal docente diez y 
ieis Profesores que tienen á su cargo la 
explicación y enseñanza do la lectura-
corriente y explicada; Escritura gráfi-
ca y al dictado; Geografía é Historia; 
Ari tmét ica elemenUd y superior d iv i -
dida en cuatro cursos; Gramática Cas-
tellana, 1? y 2o curso; dibujo lineal, 
Ka tu ral y de Adorno; Aritmética Mer-
cantil y Toneduría de Libros; Taqui-
grafía y Mecanografía; inglés: l ' . ' , 2t.) y 
3»ír. curso; Corte, confección y labores; 
Solfeo y Piano. 
L A B I B L I O T E C A 
El número de asociados que concu-
rrió durante el afio á la mesa de lectu-
ra de la Biblioteca se elevó á la cifra 
de 35.000 y las obras consultadas fue-
ron 175, correspondientes á Literatura, 
Filosofía, Matemáticas, Historia, Filo-
logía y otros ramos del saber. 
Por acuerdo de la Sección y con el 
beneplácito de la Junta Directiva se 
estableció en la mesa de lectura uu 
alumbrado especial con candelabros 
elegantes y artísticos, que se encargaron 
con ese objeto. 
CONCIENTOS E N M A R T I 
E l concierto número cuatro de la tem-
porada se dió ayer con un público nu-
mero, casi uu lleno, á pesar de que to-
da la tarde amenazaba mal tiempo, y 
lloviznó á ratos. Esto prueba cuan 
arraigada está en la sociedad habanera 
la afición á la buena música. En el pro-
grama de ayer había algunas golosinas 
musicales que exitaban el deseo. Dos 
cosas nuevas tocaron los insignes pro-
fesores de la Sociedad de Conciertos: la 
Serenata española de Albenizy la Dan-
za de los autómatas de Leo Delibes, La 
primera licué un sabor melódico, raro 
y original que sorprende y cautiva el 
oido. Comienza con una variaciones de 
aires andaluces, y sigue después con una 
estrofa musical quizás algo exótica, pe-
ro muy agradable, que es el motivo 
principal de la composición. Isaac A l -
berniz es un gran pianista y compositor 
español que ha alcanzado grandes triun-
fos en Francia, Inglaterra y América. 
En 1SS0 estuvo en la Habana cuando 
era principiante y llamó la atencioa por 
sus dotes art íst icas y sus alientos de 
ejecución firme y vigoroza. 
La danza de las autómatas gustó mu-
cho, y se hizo repetir; es uu capricho 
original y de brillante relieve, que se 
hace oír desde las primeras notas. Igual-
mente mereció la repetición el final de 
los Suite de U Arlessinne de Bizet, la 
gran fantasía de Aida y ia serenata de 
Pierné, exquisita balada musical llena 
de primores delicados. En el minuetto 
de L1 Arlessienne fué muy aplaudido el 
flautista Sr. Cácerea. 
Terminó el concierto magistralmente 
oon la fantasía de Los Payasos, siempre 
apludida con ganas. M auditorio salió 
satisfecho y colmó de plácemes á los 
grandes artistas que acompafian al maes-
tro Mart in, cada vez más elevados en 
la interpretación de las mejores compo-
siciones del arte moderno. 
¡La concurrencia!... Perdónemo e l 
amable compañero Fontanills; pero m i 
pluma no quiere saltarse del papel sin 
el honor de recordar la belk imagen 
de Blauquíta Hierro, tres veces hermo-
sa con su ideal figura realzada por sus 
divinos ojos, su exquisita bondad y su 
noble inteligencia; y en aquella misma 
banda de palcos formaban celeste coro 
con Blanqnita las bellas señoritas Or-
tega, Montoro, L luy y cien más, que 
hacían dulcemente grata la vivünée 
musical. 
(Lee este annucio) 
Grandiosas novedades de verán0 
P A R A BAÑOS DE MAR, 
Otra 
llegar á 
P L A Y A S Y PASEOS 
nueva remesa de telas acaba de 
OBISPO ESQUINA A C0MP0STEL4, TELEFONO 949 
Sus almacenes están abarrotados hasta el tope de inf in idad 
de fantasía . Nuestros Precios están al alcance de todas las clases 
Bociales. 
¡ A T E N C I O N ! O L A N E S de h i lo , p intados e s c o g i d o » , á todos 
p r e c i o s . 
O r g a n d í e s , M u s e l i n a s y N a n s u c h s de m u c h a n o v e d a d ; 
C a ñ a m a z o s bordados , 
S e d a l i n a s , S u r a h s f ranceses , V í c h y s . 
P i q u é s , g r a n v a r i a c i ó n ; C r e t o n a s , 
I r l a n d a s de h i l o y a l g o d ó n . 
D r i l e s b l a n c o s y d e c o l o r . G r a n s u r t i d o de M e d i a s de h i l o y 
a l g o d ó n pa ra s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . T o a l l a s , B a t a s de fe l -
p a y S á b a n a s de b a ñ o . 
W a r a n d o l e s de h i l o y a l g o d ó n . A l e m a n i s c o s . 
C o l g a d u r a s , c o l c h a s de o l á n y de p i q u é . 
T a p e t e s é i n f i n i d a d de a r t í c u l o s m a s . 
Los programas anuncian para el do-
mingo próximo el quinto concierto en 
que tomará parte la señorita Margarita 
Keyneri, muy celebrada pianista. 
LOS DEMAS TEATROS 
Anoche Pablo Pildain y su trouppe 
tuvieron buena entrada y ganaron mu-
chos aplausos con el grandioso drama 
Los Miserables, escrito por nuestro que-
rido compañero y Director del DIABIO 
D. José E. Triay, sobre el asunto de la 
inmortal norela de Víctor Hugo. 
En Payret hubo un lleno con E l Con-
de de Montecristo, bien presentado por 
la compañía Bravo-Adams. 
En Albisu tuvieron una bril lante 
matinée y por la noche un magnífico 
lleno con La Guerra Santa. Hoy es el 
beneficio de Escribá, con la muy agra-
dable novedad de reaparecer Lola Ló-
pez en escena, en La buena sombra, por 
deferencia al beneficiado. Véase el 
programa. 
P. G I R A L T . 
i m ig* 
E N SANTO DOMINGO 
E l jueves próximo celebran los R R 
PP. Dominicos la fiesta al Patriarca 
Santo Domingo de Guzmán, con ser-
món y asistencia del señor Delegado 
Apostólico. 
En sse día lucirán por primera vez 
en la nave central GO magníficos bancos 
que acaban de construirse y se inau-
gura también el óegauo de fachada, 
acompañando á numerosas voces, la 
misa del insigne maestro Román Jimo-
no. Pulsará el órgano el Rvdo. Padre 
Casimiro, de la Orden de San Francis-
co y dirigirá la parte musical el afama-
do maestro Rafael Pastor, de la Acade-
mia de Bellas Artes de Par ís . 
E l reputado y entendido fabricante 
de órganos y pianos, señor don R. 
Moneerrat, de prestigioso nombre entre 
nosotros, ha tenido á su cargo la repa-
ración de tan espléndido instrumento, 
que sale de sus manos completamente 
nuevo y en condiciones de poder ha-
cor uso de él con más Incimiento que 
antes, pnes ha hecho nuevo ©1 fuelle y 
añadido la caja de expresión, indispen-
sable para producir efectos bellísimos 
en la Interpretación de detenainadas 
obras. E l órgano constra de trece re-
gistros corridos, entre los que descue-
lla por su dulzura el Saliriotcal y Flauta 
armónica. E l Flautado mayor la forman 
bourdones de 16, 8 y 4 piés, teniendo 
también un registro de corneta alemana 
de sorprendente resultado en unión del 
lleno correspondiente. E l bourdon de 
combinación con el doublette produce 
efectos mágicos, aplicándose música 
del carácter que reclama tan importan-
te registro, y por ált imo, la Trompa 
real de ocho piés, de gran potencia, for-
man un conjunto grandioso con la unión 
de todos los registros del órgarao, que 
como di jo el gran Eslava es, y será 
siempre el rey de los instrumentos 
Nuestra felicitación al señor Monse-
rrat y á los PP, Dominicos por haber 
llevado á término una obra tan necesa-
ria para su iglesia. 
l £ FROViNCIiS 
SANTA CLAl íA 
Martínez Ocobar por detención ile-
gal de la menor Rosa Alcántara, que 
lleva sufHendo prisión en el vivac de 
Remedios desde el día 23 del mes pa-
sado, y según la madre de ésta, no ha 
cometido delito ni falta. 
L a madre reclamó la libertad de la 
bija y el juzgado se la negó. 
L a defensa de Rosa está á cargo del 
distinguido letrado de esta ciudad se-
fior Arencibia. 
Después que se celebre la vista daré 
más detalles, pues se trata del segun-
do ^babeas corpas'* en esta provincia. 
£ 1 Corresponsal 
1 
i Por telégrafo) 
Santa Clara 7° de Agosto. 
Al D l A I t l o 1>K LA M A í i l N A 
Habana. 
Anoche l legó á esta cü JUCT: de IHS-
trnccióií de Keinedios saflor Pranqni 
para comparecer ante la Audicm-ja 
en recurro pidiendo inamlamleoto 
de "babeas corpas" solicitado por ol 
notable abosado de Remedios nofior 
LAS ESCÜELA.S DE LAS VILLAS 
Dice el Diario Cubano, de Cieufue-
gos: 
"Para todo el que se interese por la 
prosperidad y cultura cubana, es ver-
daderamente consolador observar el 
progreso de las Escuelas Públ icas del 
territorio villarefio; no solo en cuanto 
se refiere á la enseñanza, sino también 
á su multiplicación. 
Existen en la provincia S79 aulas. 
En el curso úl t imo se crearon 36; en el 
próximo se crearán 25, debidas á la 
iniciativa del señor Kicardo de la To-
rre, Superintendente Provincial. La 
mayoría de aquellas aulas han sido des-
tinadas á los barrios rurales, donde 
seguramente, son de suma necesidad. 
Del número de aulas expresado, tres 
son de Kindergarten y una de Sloyd, 
El señor la Torre abriga el feliz pro-
pósito de que la enseñanza proebelia-
na se establezca en Distritos Urbanos 
en que no existe todavía; porque aún 
carecemos de suficiente número de 
maestros cubanos capacitados para su-
ministrar aquella enseñanza ." 
MATANZAS 
Matanzas, Julio 20 de 1904.. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Estimado Director: Ampliando la 
noticia que suministré á usted en mi 
úl t ima correspondencia, que encabeza-
ba con el epígrafe "Lamentable suce-
so", escrita por consecuencia de lo ocu-
rrido on el pueblo de Sabanilla del En-
comendador, cúmpleme informarle lo 
siguiente: 
Sospechando el ex-guardia, autor del 
atentado—perteneciente á la raza de 
color—que el denunciante lo era un 
compañero de la raza blanca destacado 
en aquel poblado, se trasladó allí, en-
contrándolo en el paradero donde ha-
bía ido con otro compañero de la mis 
ma raza d«l acusado, con motivo de 
aproximárse la llegada de los trenes.— 
Una vez en dicho lugar, el ex guardia 
qu^jo&o, Increpó duramente al blanco, 
con palabras que omito por respeto á 
los ilustrados lectores de ese DIARIO. 
El guardia qne acotnpatíaba al que era 
objeto de los insultos, le aconsejó—no 
sabemos con qué fin, puesto que se 
presta ú com«ntarios—que se retirase á 
un extremo del paradero, quedándose 
él donde se encontraba. La medida no 
dió el resultado apetecido, pne« el re 
ferido acusado, lejos de aplacarse, con 
tinuó insultando más duramente al 
guardia, al extremo de que. arrebatán-
dole la carabina, le hi/.o un disparo, 
de) que salió ileso gracias á qne estaba 
descargada; pero apercibido de ésta 
circunstancia, le descargó varios gol-
pes con la culata ^el arma, salvándose, 
debido á la oportuna iuterveocióo de 
las personas de la raxa blanca que des-
de el primer momento protegieron al 
lesionado, pues los de la raza de color, 
con gritos y amenazas, seyún se nos in 
forma, intentaron apoderarse de él, lo 
que 110 lograron por la oportuna inter-
vención do aquellos. 
Las personalidades prestigiosas de 
dicho poblado, con su influencia, t ra-
taron de aplacar á los amotinados, ha-
ciéndoles comprender lo injusto del 
atentado y el grave daño que hacían al 
país con esa conducta en estos momen-
tos que tanta prudencia y discreción se 
necesita, por parte de sus moradores, á 
fin de que se consolide esta naciente 
República bajo bases sólidas que ga-
ranticen el bienestar y prosperidad de 
sus habitantes. 
Como el día del hecho que nos ocu-
pa, sólo había tres guardias en el po-
blado, el que quedó al cuidado del 
cuartel, por telégrafo, pidió auxilio al 
Destacamento de Unión de Reyes y á 
la Jefatura de la provincia, saliendo 
con fuerzas el Coronel Rojas, que logró 
imponer orden y que desapareciera lo 
que tenía trazas de terminar de una 
Ktcnera borrascosa. 
í tnes t ro colega E l Republicano Con-
ierrador, de esta ciudad, en su número 
correspondiente al 21 del actual, da la 
noticia de la multa de 1500 impuesta 
por el Alcalde Municipal á la Empre-
sa del Acueducto por diez y seis i n -
fracciones del Reglamento de Pesas y 
Medidas. 
Y agrega el colega, que tal parece 
que "The Matanzas Water Works" 
cree estar en país conquistado por los 
huíanos, y que el hecho consiste en ha-
ber instalado varios "contadores" de 
agua, mediante los cuales tiene cele-
brados contratos con distintas entida-
des particulares y oficiales; pero sin 
que esas "medidas" estén debidamen-
te contrastadas, á fin de que puedan 
marcar, si no con exactitud, porque eso 
es tan imposible como determinar con 
precisión el número de estrellas, apro-
ximadamente la cantidad de agua qne 
contiene cada l i t ro de microbios de los 
que sirve al consumidor. 
El pésimo servicio que presta y la 
mala calidad del líquido que suminis-
tra á sns abonados—no en relación á 
los subidos precios que cobra—han sido 
objeto, en estos últimos tiempos, de 
que se hayan ocupado con insistencia 
de ese interesante asunto el citado co-
lega y La Vida, de esa ciudad, hacien-
do nna campaña enérgica que mereció 
la aprobación de las personas que se 
interesan por el bien público en esta 
población; pero ia Empresa ha seguido 
imper tér r i ta , importándosele un bledo 
la protesta de este pueblo, con tal de 
conseguir su propósito, que no es otro 
que enriquecerse. 
La Prensa local ha publicado la re-
lación de los maestros y aspirantes que 
han obtenido el tercer grado en los 
exámenes úl t imamente verificados. Con 
motivo de dichos exámenes, han sur-
gido algunas quejas por consecuencia 
de las calificaciones, pues algunos in-
teresados estiman rnny baja lu obteni-
da, y en honor á la verdad sabemos de 
maestros rneritísírnos que el pasado año 
obtuvieron el segundo grado y en estos 
exámoues lo huu alcanzado merced á la 
bonificación. 
Lo expuesto se presta á comentarios 
que nos reservamos de hacerlos, con 
eretándonos tan sólo á dar la noticia, 
porque no se concibe que después de 
un afio constante de estudio y práctica, 
á la postre atrase el maestro en vez de 
adelantar. 
Hasta la próxima, so despide de us 
ted atentaiuento su s s. 
£7 Corresponsal. 
DONATIVO 
En la sesión celebrada el sábado úl-
timo por el Ayuntamiento de Colón se 
dió cuenta de nna instancia suscrita 
por la señora Angela Palcón, vecina 
del Koque, manifestando que nna des 
3 
carga eléctrica le había matado á su 
esposo y quemado su casa el día 16 del 
actual, dejándola en la miseria con hi-
jos pequeños, pidiendo que el Munici-
pio le concediera un donativo. 
Como la petición merecía ser aten-
dida, el Ayuntamiento acordó por una-
nimidad entregar á la señora Falcón la 
cantidad de $50 con cargo al capítulo 
de "Calamidades públ icas . , , 
S A N T I A G O D E CUBA 
H O L G U Í N M I X E R O 
Según vemos en E l Eco de Holgtrín 
en estos días han estado en aquella re-
gión millares de exploradores naciona-
les y extranjeros, que atlayen á visi-
tar los placeres de oro, descubiertos en 
el barrio de Cuajábales y sus cerca-
nías. 
Bastaron los trabajos preparatorios 
de explotación de las ricas minas de 
oro Santiago y La Casualidad, para des-
pertar la atención de propios y extra-
ños, al extremo de verse en la parte 
que pudiéramos llamar la región del oro 
á infinidad de personas desconocidas 
que incansables buscan el rico metal. 
A las tres nuevas pertenencias mi-
neras, denunciadas en el indicado ba-
rr io, por el señor Black, ingeniero de 
California, hay qne agregar otra con 
el nombre de Eelámpago, por el sefíor 
José Fernííndez Nnñez. La mina indi-
cada es de sesenta hectáreas y e" oro 
que produce es muy abundante. 
El barrio de Aguas Claras, de cuyas 
miuas de oro nadie se ocupa desde ha-
ce muchas años, ha hecho que algunos 
mineros dirijan allí sns miradas y que 
se emprendan trabajos, qne á no du-
dar, darán resultados satisfactorios, si 
se tiene en cuenta la calidad del miue-
ral extraído en estos últimos días. 
Bas^Ball 
P A R A DOY Y M A Ñ A N A 
La Un vía se ha declarado en estos 
días enemiga del bonito sport de base-
ball, no dejando que se efectuaran ni el 
jueves ni ayer domingo, los juegos que 
en opción del Premio de Verano, de-
bían celebrar los clubs Funsó, Azul y 
Carmelita. 
En vista de haberse suspendido los 
juegos señalados para esos días, hoy, 
lunes, segnu se tiene previsto en las ba-
ses especiales porque se rige el "Pre-
mio de Verano", jugaráu los clubs 
Azul y Carmelita, y mañana martes el 
Fumó y Azul. 
Los consérvese de las entradas del 
juego de ayer domingo, les servirán á 
los que asistieron á dicho match para 
presenciar el desafío que se efectuará 
mañana; esto es, si las señoras nubes 
no se oponen. 
NÜEÍfl 
MODELO 
De venta solo en 
L A S P&LtBTBfUAa 
OBISPO í 
CUBA LA GRANADA 
San Eafael 
n. 25. i n mi OÍ m m 
C 15p3 ait « 1 Ag 
¡ S E D A S I O t r o prec ioso s u r t i d o . E l m e j o r q u « h a v e n i d o .1 
l a H a b a n a . 
M E S A S R E V U E L T A S . T e l a s todo e l a ü o , á 5 , 10 . 15, 2 0 
c e n t a v o s e tc . 
P a r a t e l a s b u e n a s , y á p r e c i o s que son e l c o l m o de la bara-
t u r a no hay c o m o 
* C a S r a n S e ñ o r a » 
C-1469 alt 6t-26 
E L CORREO DS PARÍS 
G K A X T A L L K K 012 TINTOl í l iUI A 
o-n todos lo? adeilantCH de c s t i indU9tr;i,93 
t iñe y limpia toda clase de ropv tan .o de So-
ñora como de caHaliero, dejáudolas ot»nio nuo 
vaa. se paaa á domicilia A reeoíor IOÍ encargo^ 
avisamfo al T e l é f o n o 630, v «ata casa c-u^va 
OOD dos sucursalea para comcxlidad del pueblo, 
Borua/.a ¿¿, L a Francia; y B^ido 13, L a Palma, 
los (.neciosarreglado* á la «itnaoión. 
Tenurnte Key uS, í r e j t o á Sarrá. Teléfon't iüi 
C 13KU 26t 8 .íl 
CORSE " M I S T E R I O " 
(Patente con prívilcíjio MQMIMÍTO.) 
De espalda cerrada, 
rtl- M E J O R E N T R E LOS M E J O K K s 
N E P T U N O M J M . 8(i. 
DR. A. S A A M i O 
MEDlCXJ-HOMÉOPATA 
Especialista en entarmecíade* de 1 as Sras y 
de los niños. , , . 
Cura las dolencias ttimadas quiríirgicas sm 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consaltas de ana á t r e s . - O r a t . » para lo» po 
brea.—Teatro Payret, por fculueta. 
C-U30 \?*.¡ \ 19 
L A E M I N E N C I A f 
6 M N GERTAHEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
C 3 r r g L n d e s j r e g r g t l o s 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
F O L L E T I N (21) 
EL ULTIMO AMOR 
N O V K L A E S C R I T A EN INGLÉS 
F O K C A K L O T A M . B K A E M É 
t í t t a novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende on 
• 'La Moderna Poesía", Obispo 185) 
( C O N T I N Ú A ) 
—¿Se le pnede impedir al reo que 
Implore por su vida?—contestó é l ; y 
luego, tomándola una mano.—Ana, lo 
que imploro de usted me es algo más 
que la vida. No me rechace, se lo su-
plico, si tieue por mí algún. . . el menor 
afecto. ^ 
Magdalena quedó silenciosa; pero no 
retiró su mano. El corazón de Hugo 
latía violentamente. 
—jAna.. . amada Ana!—susurró 
Biosa mente. 
Ella por fin levantó los ojos 
los en el rostro de Hugo, con 
y bundad, pero con timidez. 
— Mr. Claverhouse,—dijo,-
hago bien ó mal. No tengo tiempo pa-
ra reflexionarlo ahora; pero siento 
que. . que el afecto con que usted me 
kunra... 
—No la honro, Ana ,—iu te r rampió 
él dul» emente. 
— ^ rece algutiíi correspondencia 




-no sé si 
Hugo se le aproximó vivamente; pe-
ro ella continuó presurosa: 
—Corresponderle dándole algunas 
explicacioDes de por qué yo .. yo re-
huso darle mi mano .. 
Se detuvo, añadiendo luego: 
—Porque no creo ya que el hacerme 
aborrecer de usted me sería grato. 
— E l aborrecerla yo, sería imposible, 
Ana. 
Magdalena miró su reloj. 
—Mr. Claverhouse,—dijo esforzán-
dose para aparecer tranquila,—lo sien-
to mucho, pero no quiero perder este 
t ren .—Aún cuando lo que tenga que 
decirle es breve, no debo entretenerme. 
iQuiere usted que hablemos paseando? 
—Con alma y vida, Ana, hasta el 
.fin del mundo... á la muerte si fuese 
necesario, para poderla ver antes de 
morir. 
—Esto—y con repentino impulso le-
vantó los ojos—ha de quedar en V . , 
Mr. Claverhouse. 
—¿En mí?—exclamó éste.—¡En mí, 
sea V . ó no la compañera de m i vida! 
¡Oh! iCómo puede V. dudarlo cuando 
posee m i corazón! ¡Oh adorada Ana, 
déme V. una pequeña seguridad! 
—Paciencia, Mr. Claverhouse, pa-
ciencia, hasta que le haya dicho cuan-
to me sea posible, l ío diga V . nada 
hasta no saber lo que quizás sea peuo 
so luego de recordar. 
— Amada Aua, ea pata m i un placer 
obedecer su menor deseo—contestó el 
joven; pero las palabras de Magdale-
na habían hecho resplandecer su ros-
tro de júbilo, sus sienes golpeaban. 
Sabía que la joven la miraba ya de 
una manera distinta á los demás hom-
brea. 
Atravesaban juntos la campiña en 
dirección. Ambos estaban silenciosos, 
él esperando; ella sintiendo confusas 
sus ideas por primera vez al tener 
que hacer una recolección de todo lo 
ocurrido. 
vPor fin, viendo qne el tiempo trans-
cni ría y que ten ía que darle la expli-
cación prometida, comenzó eu voz ba-
ja, pero clara, con la cabeza ligeramen-
te inclinada: 
—Mr. Claverhouse, cuando... cuan-
do V . me ofreció su mano, allí , juntos 
al rio, le dije que tenía una causa para 
rehusar, que había una barrera infran-
queable entre ambos. 
—Sí, Ana. ¡No diga Y . que existe 
aún!—suplicó Hugo. 
—No... no existe... cuando menos en 
el mismo grado. Sin embargo..—y su 
voz temblaba—es lo bastante para se-
pararnos. Ustedes rico... tiene una 
posición qne mantener... un apellido 
respetable que conservar sin mancha. 
¿Qué puedo yo ofrecerle á V.?—se de-
tuvo, su cabeza se inclinó más, su voz 
fué casi uu murmul lo .—¡Un nombre 
deshonrado! 
—¡Deshonrado!—repit ió el joven es 
tremeciéndose. — Pero Ana, no por su 
calpa, estoy seguro de ello .. 
—Sí—inter rumpió Magdalena, bri-
llando uu destello en sus llorosos ojos 
—aquí uo puede haber mala inteligen-
cia; aun cuando no deshonrado por mí, 
tengo participación en el hecho. Un día 
me preguntó V. si tenía algún pesar. 
Lo tengo... Dios y yo únicamente sa-
bemos cuán amargo es... tan amargo 
que ha obscurecido la luz de m i vida 
y ha hecho m i porvenir sombrío y tris-
te... un pesar que no me deja nunca... 
más difícil de sobrellevar, por el cono-
cimiento deque la culpa es mía . . . un 
pesar de que si yo dijese el motivo, ha 
ría que la sociedad me cerrase sus 
puertas, aun cuando inocente de todo 
pecado.—¡No, no—profirió con acento 
apasionado—la deshonra, aún cuando 
me coge de lleno, no es mía .. yo soy la 
víct ima. . . la desgraciada y desventu-
rada víctima, 
Y tapándose el rostro con las manos, 
rompió á llorar. 
Hugo se aproximó vivamente á ella. 
—Ana. lo sé. . . estoy seguro de que 
no es Y . digna de censura. jPero qué 
es ese pesar... ese... misterio? 
—Es el que, en justicia, he resuelto 
revelarle á V . Mr . Claverhouse—con-
testó la joven.—Pero no ahora.... no 
queda tiempo. Vea ^sted, esta moa 
eu la estación. F-o Londres podemos 
vernos .. 
-¡Nos veremos, Aua! -exclamó Hu-
go con veheuipncia. — ¿Oe*» usted que 
podré estar mucho tiempo sin verla, 
después rte haberme dado alguna espe 
rauta? 
- N o diga usted eso . . no trate de ha-
cer incapie en ello.—Mejor—añadió 
ráp idamente—que piense V. que ío que 
voy á decirle le hará alejarse de mí 
voluntariamente. 
— ¡ N u n c a ! - a f i r m ó Hugo. 
—Sin embargo- continuó la joven 
como si no hubiese oído—podrá usted 
ser mi amigo, y tendré alguien que me 
aconseje, que rae compadebea. 
—¡ Ana!—exclamó el joven al llegar 
á la barrera de la línea.—Necesito ver-
la á usted, pues hasta que no sepa todo 
el misterio, no tendré paz ni reposo.— 
Dígame, como por vía de consuelo sólo 
descosas. Primero, usted ostenta una 
posición que no es la suya; una posi 
ción en la que no ha nacido, rii se ha 
criado, n i está acostumbrada. 
—Sí,—contestó ella. — M i nacimiento 
es noble, y mi posición fué un día la 
de una rica dama. 
—¡Lo sabía!—exclamó Mr, Clave-
rhouse con acento triunfante. —Ahora, 
en segundo lugar, Aua. Si en ese mis-
terio que usted meuciona no reconozco 
yo obstáculo alguno, pne amará usted? 
Eila lucliuó la cabezaj después, le-
vantándola, coloreadas laa mejillas, d i -
jo suavemente: 
—Sí.. . si usted no me fuese tan que-
rido.. . ¿cree usted qne yo le haría con-
fesión ninguna, Mr. Claverhouse? 
— ¡Gracias al c ielo!--gr i tó el joven 
tomándola las manos y llenándolas de 
beso».—¡Ahora si qne puedo esperar 
con paciencia! Ana, l lámeme usted 
Hugo una vez siquiera antes de se-
pararnos. 
Sus azules ojos estaban impregnado! 
de amor; pero Magdalena se mantuvo 
firme. 
—No,—contestó. —Hasta qne no se-
pa usted mi historia, no me pida cosa 
alguna. ¡Ah! Ah í tenemos el tren. 
La locomotora silbaba entre laa coli-
nas. Magdalena ret i ró sus mauus y en-
tró en la estación, acompañada de H u -
go, ü n minuto después la instaló c ó -
modamente en nn coche de primera. 
A l echar á andar el tren, y estrecharla 
por últ ima ve* la mano, susut ió á su 
oido: 
— Ana, querida raía, estaré en Lon-
dres á últ imos de la semana. Espéreme 
usted. 
— Entonces lo sabrá todo,—pensó 
Magdalena recostándose en un rincón. 
Sabrá qne soy la viuda del forzado 
Gnido Calvert ¿Será mayor su amor 
que la preocupación.... ó me abandona-
rá para siempre? 
( Confín uctrá.) 
4 D I A R I O D E L A MARIBíA-Edieién de la ta rde . -Agosto t9 de 1904, 
Ayer, festividad de San Ignacio, es-
tuvieron de diaa amigos mny queridos, 
y entre otros, Ignacio Lamas, Ignacíllo 
Morales é Ignacio Plá. 
También eran los dias de nn médico 
ilustre. 
Me refiero al doctor Plasencia. 
No pude saludar á otros Ignacios 
amigos, pero dejar de hacerlo con el 
doctor Plasencia, al que me liga un afec-
to de largos años, cada vez más firme 
y más acendrado, hubiera sido faltar á 
una tradición á que estoy sujeto. 
Fu i á su casa. 
Aquella casa de la calle de Empe-
drado que es mansión del notable ciru-
jano y de su familia amantísima. 
Todo era allí júb i lo y placer. 
Amigos del doctor Plasencia y ami-
gos de su hijo Ignacio Benito, que tam-
bién celebraba su fiesta onomástica, 
acudieron en demostración personal y 
patente de un afecto, una gratitud y 
una simpatía. 
Regalos y tarjetas llegaron profnsa-
mente á sus manos. 
De los primeros recibió no pocos de 
valor, y si mención tuviera que hacer 
de algunos no olvidaría los que les 
ofrecieron la señora Belén Varona viu-
da de Jerez y el hijo de esta respetable 
dama, el popular Pepe Jerez, así como 
los del señor Francisco Doria, que en 
todo revela su delicado gusto, y la 
espiritual sobrinita del doctor Plasen-
cia, una señorita que es una perla, 
GrazWila Maragliano. 
La mesa del doctor Plasencia, en el 
almuerzo, se vió llena de amigos. 
Yo tuve á un lado á esa gentil ísima 
Graziella y á otro al joven y distingui-
do Enrique Hortsman. 
No podía verme más honrado y sa-
tisfecho. 
En los demás puestos, entre los fami-
liares de la casa, estaban la señorita 
Hortensia Maragliano, muy graciosa, 
y, como su hermana Graziella, muy 
delicada y muy amable, el doctor Fran-
cisco Loredo y los distinguidos jóvenes 
Alvaro Ledón y Andrés Valdés Pa-
gés; 
Y presidiendo la mesa, !a señora de 
la casa, la buena y amable esposa del 
doctor Plasencia, con su hija, la i n -
teresante Inés María, tan fina y tan 
distinguida. 
Almuerzo espléndido, rennión cor-
dial, una fiesta, en fin, gra t ís ima para 
todos los qneayer acudieron á aquella 
casa. 
Una casa donde todo, empezando 
por la afabilidad de sus dueños, solo 
mueve á simpatía. 
* « 
No pudo embarcarse el sábado el se-
fior Regíno Trufíin. 
A última hora, cuando ya todo esta 
ba dispuesto para el viaje, en marcha 
ya para bordo del vapor americano, 
una repentina indiegposicióu del tierno 
hijo de este distinguido caballero im-
posibilitó por completo la partida. 
Para el sábado próximo sí, como es 
el deseo de todos, ninguna otra causase 
opone, tiene el señor Truffin decidido 
BU marcha á los Estados Unidos. 
* * 
A propósito de viajeros. 
Esa tarde, y en el vapor expresad o, 
pa r t ió para Nueva York, con objeto 
de seguir viaje á París , la dueña de 
la elegante Maison JVouvelle, ó sea 
Mad. Bentley. 
Después de adquirir novedades pa-
ra el invierno volverá de nuevo á la 
Habana. 
Entretanto quedan en la Maison 
Nouvelle las dos sobrinas de Mad. Ben-
toy, María Luisa y María, dos oficiali-
«as muy simpáticas. 
{• además de simpáticas, compla-
f í e ^ s s , activas y atentísimas, 
* r 
Boda. 
Cerrábanse las Habaneras del ante-
rior mártes con esta nota: 
" E l señor Manuel Menéndez Torres, 
•1 popular joven JlíanoZo Menéndez, sa-
le hoy para Tampa. 
Regresará dentro do breves días 
despwéi áe haber contraído matrimo-
nio en aquella ciudad. 
M i l felicidades." 
Después ya habrán leído ustedes lo 
que ayer, en su crónica de El Mundo, 
dice Fhrimel. 
Véase aquí: 
"Ayer regresó de los Estados Uni-
dos el popular y distinguido amigo 
mío Manolo Menéndez. 
No ha venido sólo. Le acompaña su 
elegante esposa, la mujer de sus cari-
Cos, con la cual contrajo matrimonio 
t n la República del Norte. 
Para ambos sea m i felicitación. 
Muy sincera." 
Tócame añadir á loque antecece que 
Ja esposa de Manolo es la señora María 
Durauze y que juntos los dos, muy 
pontentos y muy felices, han hecho de 
la casa de Prado 13 su nido de amor. 
Y si más tengo que agregar, después 
de decir que la boda se celebró en 
Tampa, el pasado jueves, es para de-
sear á los nuevos esposos todo género 
de dichas, alegrías y satisfacciones. 
— Y El Hogar* 
Esta pregunta se repetía ayer, á 
buen seguro, en centenares de casas de 
la Habana. 
Pero E l Hogar, por mnebo que lo 
buscasen, no parecía. 
Hoy ya es otra cosa. 
No habrá que preguntar par el sim-
pático semanario. Desde esta tarde 
empieza á repartirse la edición de diez 
mi l ejemplares que consagra al Centro 
Gallego, á la Colonia Gallega y á la 
Quinta La Benéfica. Edición que es 
una de las más notables entre cuantas 
se conocen del ilustrado periódico de 
Zamora en los veintidós años que lleva 
de existencia. 
Por sus páginas, intercaladas de gra-
bados, en número de cuarenta, desfila 
la historia completa del Centro y de la 
Quinta, con datos, notas y anteceden-
tes por extremo curiosos. 
Número mejor no ha salido de las 
prensas de E l Hogar. 
Repienta, en realidad, un esfuerzo 
artístico y literario que honra sobre-
manera al infatigable director de la pu-
blicación, al señor Antonio G . Za-
mora, 
mora. 





Un acontecimiento teatral. 
El beneficio de Luis Escribá, con un 
programa variadísimo, en el afortuna-
do Albisu. 
ENRIQUE FOXTANILLS. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colomínas, fotógrafos. 
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CRONICA DE POLICIA 
P U Ñ A L A D A S 
En la noche del sábado, encontrándose 
en la bodega calzada de San Lázaro es-
quina á Persevenuicia, la morena Ange-
la Peilicer Davales, vecina de la casa de 
vecindad establecida eif el número 9 de 
la última de las citadas calles, se le pre-
sentó su exconcubino, el blanco Antonio 
López Zequeira, solicitando de ella una 
entrevista, y como se negara á ello, es-
peró q u é saliera de la bodega. 
Una vez ambos en la vía pública, Ló-
pez Zémieira agredió á su ex concubina, 
con un cuchi!lo, causándole varias heri-
das en diferentes partes del cuerpo, em-
prendiendo la fuga seguidamente por la 
calzada de San Lázaro. 
A las voces de socorro y auxilio que 
dió la agredida, acudieron varias perso-
nas y el vigilante de policía número 241 
Isidoro Velasco, quien lo persiguió hasta 
la esquina de Campanario, donde lo de-
tuvo, pero no sin que antes hubiera teni-
do necesidad do sostener una lucha á 
brazo partido, que dió lugar á q u e ambos 
cayeran al suelo, pero en esos instantes 
se presentaron el teniente Rogelio Mora 
y otro vigilante, que cooperaron á su 
detención, llevándolo á la 5* Estación do 
Policía. 
La morena Peilicer, fué trasladada al 
Centro de Socorro de la Segunda Demar-
cación, donde el Dr. Pifleiro le prestó los 
primeros auxilios de la ciencia módica, 
certifleando que presenta cuatro horidas 
causadas con arma blanca, una como de 
cinco centímetros en el lado derecho de 
la cara, otra sobrft la clavícula izquierda, 
y otras dos en los dedos meñique y anu-
lar de la mano derecha, siendo el estado 
de la paciente de pronóstico gravo. 
E l juez de guardia, Ldo. Sr. Cardona, 
que tuvo conocimiento de este suceso, se 
constituyó en la Estación de Policía 
acompañado del escribano Sr. Ledo y 
oficial Sr. Da Costa, hacióndose cargo del 
atestado levantado por el teniente de 
servicio. 
El agresor, que no quiso declarar ante 
el Sr. juez de guardia, fué remitido al 
Vivac á disposición del Juez de Instruc-
ción del distrito. 
La policía ocupó en el lugar de la 
ocurrencia un cuchillo ensangrentado 
con el cabo roto y la punta de la 
hojo doblada. 
La paciente quedó en su domicilio por 
contar con recursos para atender á su 
asistencia módica. 
La casa en que reside la Peilicer, es la 
que hiice pocos días el DIARIO llamaba 
la atención del Gobernador de la Provin-
cia y del Alcalde Municipal sobre este 
so lar , pero, inútilmente ¡todo está 
igual! y los sucesos se repetirán cada 
dia con mayor escándalo. 
D I S P A R O S Y H E R I D A S 
En la tarde del sábado se encontraban 
reunidos varios individuos en la casa 
Amistad número 12, residencia do la mo-
rena Pastora Acosta, cuando dos de ellos 
nombrados Mario Serpa Salazary Alvaro 
León y Locuaz, tuvieron un disgusto de 
La calda de... 
...Puerto Arturo!! 
No se habla de otra cosa en el mundo pol í t ico y en el baú l 
mundo . Que cayó , que no cayó, que t ropezó, que se rompió el 
alma contra una esquina del mar del J a p ó n Todas las no t i -
cias son contradictorias. Esto trae locos á K u r o a^u í , á Jozú , i 
K u r o á F a q u í n y á Juan Breva que se está cayendo de puro ma-
d u ra. 
E n lo que todos están conformes, y por lo tanto más t ranqui -
quilos que un pan, es en que no hay m á s que una m á q u i n a de 
coser que se dé al pueblo soberano por un peso semanal y sin fia-
dor, más que L a Joya del Hogar 
5?" el que quiere algo que alce el dedo. * 
JÍlvarez, Cernucta y Compañía 
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palabras que terminó porque ambos, ar-
mados de revolver, se hicieran varios dis-
paros dentro de la misma casa, resultan-
do herido en una mano el último de 
ellos. 
El agresor salió huyendo hacia la calle, 
pero en esos momentos, un policía de la 
sección secreta, lo detuvo. 
El sargento de la policía municipal, se-
ñor Jesús Hernández, que estaba de ser-
vicio, próximo al lugar del suceso, al oir 
los disparos se personó en la casa de la 
Acosta, haciéndose cargo del lesionado y 
llevándolo al Centro de Socorro, donde el 
médico de guardia, Dr. Jiménez Ansley, 
certificó que la herida era de pronóstico 
grave. 
Tanto el agresor como el lesionado fae-
ron presentados ante el Juez del distrito, 
Ldo. señor Benítez Lámar, quien asistido 
por el escribano señor Ledo, les tomó de-
claración. 
El Juez remitió al Vivac, en clase de 
detenido, á Mario Serpa, y dispuso que el 
lesionado pasara á su domicilio. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
E l señor Juez de guardia remitió en la 
noche del sábado último al Vivac en cla-
se de detenidos á disposición del Juez de 
Instrucción del distrito Este, á los blan-
cos Fernando Cuello Torres, vecino de 
Villegas 93, D. Amado Córdoba, de Obra-
pía 26, y D. Abraham Crucet lluíz, de 
Villegas 93, por haber denunciado el 
Ldo. D Lorenzo PortilIo,que dichos indi-
viduos, en unión de otro que se fugó, tra-
taron de estafar á don Miguel Gutiérrez, 
vendiéndole cuatro abonarés del Ejército 
Libertador, por valor de $25,328 pesos, 
que resultaron ser falsos. 
S U I C I D I O 
A las diez de la mañana de hoy se ha 
suicidado disparándose un tiro, el joven 
D. Bonifacio de la Cuesta, de 26 años y 
vecino de Neptuno 104. 
El señor Juez del distrito se constitu-
yó en la casa del suicida. 
D E R R U M B E Y H E R I D O S 
Poco antes de las tres de la tarde de 
ayer se derrumbó parte de una pared de 
los altos de la casa en construcción calle 
del Príncipe núfftpro 8, propiedad de 
D. Santos Dozal, maestro albafiil y on-
car^ado de las obras. 
Al derrumbarse la pared en una ex-
tensión de once á doce metros por tres 
de alto, cayó encima de tres pequeñas 
habitaciones de la casa número 10, cuyos 
techos se hundieron ocasionando desgra-
cias personales. \ 
En las habitaciones destruidas habitat 
han el pardo José R. Valdés, de 30 añosj 
morena Carolina C^raballo, de 40 años; 
blanco Francisco García, dé 15 años; 
blanca Mariana Alamino, de 52 años; 
moreno Pastor Caraballo, de 12 años; 
morena Justa Alvaroz, de 35 años y par-
da María Colás de 7 años, iodos los cua-
les resultaron lesionados de más ó menos 
gravedad. 
La señora Alamino al ocurrir el acci-
deute se encontraba dentro de su habita-
ción sentada en un sillón, en cuya posi-
ción quedé rodeada de escombros sin po-
der hacer movimiento alguno teniendo 
la de8gracia de sufrir una contusión de 
segundo grado en la región frontal, una 
luxación en la estremidad externa de la 
clavícula izquierda y otras lesiones más 
de pronóstico grave. 
Todos los lesionados fueron llevados al 
centro de socorro de la segunda demar-
cación dondo los médicos de guardia les 
prestaron los auxilios de la ciencia mé-
dica. 
A los pocos momentos del derrumbe 
se personó allí el Arquitecto municipal 
señor Lagueruela, quien después do re-
conocer el edificio, ordenó se echase aba-
jo un pedazo de pared quo interrumpía 
el paso del patio hacia el aposento donde 
se encuentra el inodoro, cuya operación 
realizaron los vigilantes de policía de la 
séptima estación, con el sargento Santa 
María, varios bomberos y paisanos. 
El señor Dozal á quien se hizo compa-
recer ante el juez de guardia hizo constar 
que los otros departamentos de dicha ca-
sa se hacían bajo la dirección de un in-
geniero. 
El capitán de policía señor Masó se 
constituyó en el lugar del suceso, levan-
tando el correspondiento atestado con el 
que dió cuenta al juzgado. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l Dr. Durio se ha hecho cargo de la 
asistencia médica de la blanca Marina 
Rodríguez Hernández, natural de San-
tiago de Cuba, de 21 años, meretriz y ve-
cina de la calle de Sañ Isidro número 46, 
la cual había tratado de suicidarse ingi-
riendo cierta cantidad de petróleo. 
Según la policía la Rodríguez atentó 
contra su vida por encontrarse muy abu-
rrida. 
El estado de la paciente es de pronós-
tico grave. 
A R R O L L A D O POR U X COCHE 
En la noche de ayer fué asistido por el 
doctor Latorre, médico do guardia en el 
Centro de Socorro de la segunda demar-
cación, el menor blanco Manuel B. Fer-
nández, de cuatro aflos de edad y vecino 
de Valle n" 15, de extensas contusiones 
en casi todo el cuerpo, siendo su estado 
de pronóstico grave. 
Según informes de la policía, dicho me-
nor fué lesionado al ser arrollado por el 
coche que dirigía el conductor pardo Cán-
dido Pimentel, en los momentos de tran-
sitar por la calle de San Francisco esqui-
na á Zanja. 
Los señores doctor Rafael Martínez y 
don Juan Felipe Rizquet, que iban de 
pasajeros en dicho vehículo, recogieron á 
dicho menor y lo llevaron al Centro de 
Socorros. 
El conductor dice que no se dió cuenta 
de haber lesionado con su vehículo al me-
nor expresado, pues lo único que sabe es 
que al pasar por la esquina de las calles 
mencionadas, sintió que los pasajeros le 
hicieron parar, los que, apeándose, reco-
gieron al niño lesionado. 
El sargento, señor Cert, que conocié) de 
este hecho, dió cuenta de lo ocurrido al 
señor juez de guardia, ante cuya autori-
dad hizo comparecer al conductor del co-
che en clase de detenido. 
O T R A C A N S A D A D E L A V I D A 
El sargento de policía, señor Toraya, 
dió cuenta al Juzgado de guardia de ha-
berse constituido anoche en el Centro de 
Socorro de la primera demarcación, don-
de se le prestaban los auxilios de la cien-
cia médica á la blanca Juana Fernández 
Román, de diecisiete años, soltera y ve-
cina de Inquisidor n? 6, por haber trata-
do de suicidarse tomando una sustancia 
tóxica. 
La paciente, cuyo estado fué calificado 
de leve, manifestó al sargento, señor To-
raya, que había atentado contra su vida 
por encontrarse aburrida y cansada de 
padecer. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Esta mañana falleció repentinamente 
en la bodega calle de Aramburo esquina 
á Concordia el blanco Vicente García 
González. 
El oficial de policía Sr. Cancio Bello 
remitió el cadáver al Necrocomio á dis-
posición del Juzgado Municipal del 
Oeste. 
E N L A F A B R I C A D E H I E L O 
" L A H A B A N E R A " 
José Gómez López, vecino de Espada 
47, encontrándose ayer sobre una plata-
forma que sirve para cargar el hielo en 
la fábrica " L a Habanera", situada en la 
calzada de la Intanta, tuvo la desgracia 
de resbalar, y al caer contra el suelo, su-
frió una herida en la región parietal de-
recha, una contusión en la nariz con 
fractura de los cuadrados de la misma, 
siendo el estado del paciente de pronósti-
co grave. 
Gómez López pasó á la casa de salud 
"La Benéfica" para atender á su asisten-
cia médica. 
POR U N D I G U S T O 
Josefa Rodríguez Regueyra, vecina de 
la quinta del Obispo, fué asistida ayer 
de una intoxicación de pronóstico meuos 
grave, á causa de haber ingerido una 
sustancia tóxica, que no so sabe cuál sea. 
La Rodríguez dice que atentó contra 
su vida por un digusto quo tuvo con una 
amiga. 
El Juez de guardia conoció de esta 
ocurrencia. 
G A C E T I L L A 
BENEFICIO DE ESCRIBÁ.—La nove-
dad teatral de la noche está en el po-
pular Albisu. 
Celébrase el beneficio de Luis Escri-
bá, el notable y querido actor cómico 
que goza de grandes y merecidas sim-
patias entre los asiduos á Albisu. 
El programa no puede ser n i más i n 
teresante n i más variado. 
Ilélo aquí : 
Primero: La aplaudida zarzuela en 
un acto Toros de punta, tomando pr in-
cipal parte en su desempeño la salero-
sa Carmita Sobejauo y Escribá. 
Segundo: E l monólogo de los seño-
res Joaquín Montero y Luis Escribá, 
titulado Los oradores, obra donde el 
beneficiado desempeña ocho porsonajes. 
Tercero: La graciosís ima zarzuela, 
en un acto, Ferocci llomani, por la se-
ñora Duatto y los señores Escribá y 
Tapias. 
Cuarto: Cavaletas de Camponone, 
cantada por el tenor Matheu. 
Quinto: ¡Sorpresas! ¡Sorpresas! 
Sexto y úl t imo: La zarzuela de cos-
tumbres andaluzas La buena sombra, en 
cuyo desempeño torna parte, por defe-
rencia al beneficiado, la distinguida y 
celebradísima primera tipio señora Lo-
la López de Azcue. 
Para mañana se anuncian las zar-
zuelas Toro,? de punía, La Vendimia y 
Ferocci Rotnani. 
El jueves, á beneficio del público y 
con gran rebaja de precios, por úl t ima 
vez. La Guerra Sarita, grandiosa zar-
zuela en tres actos, representada en es-
tas últ imas noches con gran éxito, 
Y hoy llegará en ol vapor Buenos 
Aires, la distinguida primera tiple se-
ñorita Blanca Matrás , contratada últ i-
mamente por la popular empresa de 
Albisu. 
La señorita Matrás h a r á au debut el 
viernes. 
ESTROFAS. — 
La calavera de un burro 
miraba el doctor Pandolfo 
y enternecido exclamaba: 
¡Válgame Dios, lo que somos! 
A/oratín. 
Diciendo está el cigarro 
lo que es la vida: 
fuego de unos instantas, 
humo y ceniza.. 
V. Kui* de A g u i l e r a 
¡Miren si será animal 
Pepita Valdemurciélago, 
cuando dice muy formal 
que su tío es archipiélago 
de no só qué catedral! 
J.. P Zúñiga. 
BAUTIZO.—Ayer fué bautizado en la 
iglesia parroquial de J e s ú s del Monte 
el gracioso niño José Manuel, hijo de 
los estimados esposos D . Cándido Fer-
nández y la señora Antonia Snárez de 
Fernández. 
Fueron padrinos D. José Snárez Me-
néndez y D* Eufemia Snárez Piedra-
bita. 
Después de la ceremonia de la igle-
sia, pasaron todos á la morada del pa-
drino, donde se obsequió á los invitados 
con un excelente refresco. 
M i l felicidades al n iño José Manuel 
lo mismo que á sus padres y padrinos. 
De Idioms, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y Telegraf i i 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit 
De, ftiea Mercantil y Teneduría de deLibros 
Clases de 8 déla mañana á Vy2 la noobe. 8225 Mt-y J) 
gáSEOSA FRANCESA, 
PRONTO S A L D R Á . 
C lidia1U ! • / 
PÍLDAÍN.—Sigue con provecho y glo-
ria su campaña veraniega en el gran 
teatro Nacional el veterano actor cuba-
no Pablo Pi lda íu . 
La función de anoche obtuvo un gran 
éxito. 
Pildaín, en el interesante y conmo-
vedor personaje ññUwtM Veljean, el pro-
tagonista de Los Miserables, de Víctor 
Hugo, rayó á gran altura y logró atrona-
dores aplausos y repetidas llamadas. 
Simpática la majestuosa figura de 
Monseñor Bienvenido y monísima la de 
Cósela. 
En suma, éxito completo. 
Para el domingo prepárase una ex-
traordinaria función. 
MUY ELEGANTES.—Es lo que todos 
dicen al examinar, en las vidrieras del 
Bazar Inglés, ese fino, bonito y delica-
do zapatito de Viena que es hoy por 
hoy el clou de la novedad en la flaman-
te peletería de Sau Rafael é Industria. 
Muy elegante, en realidad, es el nue-
vo calzado. 
Para las señoras, para salir de pasco, 
para i r á misa, para los baños, teatros, 
visitas, etc., ese calzado Viena llena 
todas las exigencias. 
Suple, por lo suave y lo delicado, á 
todos los que puedan llevarse en el ve-
rano. 
Lo dicho: ¡muy elegantes! 
Y no es sólo este calzado. También 
encontrarán las parroquianas del Bazar 
Inglés, entre las nuevas remesas llega-
das á sus almacenes, una variedad 
asombrosa de zapatos glacé, de piel de 
lona y de piel amarilla. Todo de. hor-
ma elegante y confección esmeradísima. 
Las damas habaneras que han hecho 
del Bazar Inglés su peletería favorita, 
dan con esto prueba de su buen gusto. 
Bien se lo merece una casa que siem-
pre tiene surtido tan espléndido. 
PAYRET.—Un lleno colosal hubo 
anoche en Payret. 
Todas las lunetas y casi todos los 
palcos estaban ocupados. 
En tertulia y cazuela era imposible 
más concurrencia. 
No se cabía. 
Poníase en escena E l Conde de Monte 
Cristo, famoso drama en cinco actos, ba-
sado en la bonita novela de A. Dumas 
del mismo tí tulo. 
En su desempeño obtuviron mereci-
dos aplausos tanto la talentosa pr i -
mera actriz señora Evangelina Adams 
de Bravo como los señores Bravo, Ruiz, 
Sánchez, Adams y Casasús. 
Para esta noche se anuncia la segun-
da representación de El Conde de Monte 
Cristo. 
Otro lleno. 
VALENZUELA.—El popular director 
de la orquesta de su nombre, Raimun-
do Valenzuela, viene muy complací do 
de los espirituanos. 
Todo fueron agasajos y distinciones, 
durante las horas de su permanencia 
en Sancti Spír i tus, tanto para él como 
para los profesores de su orquesta. 
En la sociedad La Colonia Española 
recibieron alojamiento, colmándoseles, 
por parte de su presidente y los miem-
bros todos del floreciente instituto, de 
i u f in i ta s atencioues. 
L a misma hospitalidad, franca y ca-
riñosa, le brindaron las soeiedades E l 
Progreso j E l Liceo, esta i'iltima de la 
raza de color. 
Por su parte, nuestro amigo don 
Juan Alcalde, siempre tan galante, los 
obsequió y festejó cumplidamente en 
«u morada. 
En nombre y por encargo del señor 
Valenzuela queremos hacer públ icas 
estas demostraciones, para él inolvida-
bles, suplicando á nuestros colegas que 
las recojan, á su vez, en sus respecti-
vas secciones. 
No dudamos de nuestros compafieros 
ser complacidos. 
DE MÉJICO.—Leyendo los pe r iód i -
cos de Méjico úl t imamente recibidos 
en la Habana hallamos varias noticias 
que por relacionarse con artistas quo 
son conocidos de nuestro público, cree-
mos oportuno recoger para esta sec-
ción. 
Véanlas nuestros lectoresá contíuna-
eión: 
—El dia 22 llegaron á Veracroz la 
aplaudida tiple mejicana Esperanza 
Iris y el conocido director de escena 
Miguel Gutiérrez. 
—Se han recibido noticias en Méjico 
asegurando que se halla muy enferma 
en Orizaba la distinguida tiple Juana 
Alonso. 
— Ha sido nuevamente contratada 
por la empresa Arcaraz la conocida t i -
pio María Luisa Labal, quien reapare 
cerá próximamente con la zarzuela t i -
tulada E l Barbero de Sevilla. 
—Procedentes de Veracruz, donde 
obtuvieron grandes triunfos en el Tea-
tro Peza, han llegado úl t imamente á 
Méjico las tiples Josefina y Amelia 
Calvo Velasco. 
— Y en el teatro Renacimiento, de 
Méjico, está actuando una compañía 
de zarzuela en la que figuran las cono-
cidas tiples Soledad AlvarM, Rosa 
Fuertes y Amada Morales. 
Todas las artistas citadas las hemos 
visto desfilar, en temporadas diversas, 
por la escena de Albisu. 
SONETO.— 
Gallardo alzaba la pomposa frente 
hiedras y antiguas parras tremolando, 
el álamo de Alcides, despreciando 
la parda nube, y trueno y rayo ardiente; 
cuando de la alta sierra de repente 
desprendido huracán bajó silbando, 
que el ancho tronco por el pie tronchando 
lo arrebató en su rápida corriente. 
Ejemplo sea del mortal que vano 
se alza orgulloso basta tocar la luna, 
y se juzga seguro en su altiveza; • 
cuanto esté más soberbio y más ufano 
vendrá un contrario soplo de fortuna 
y adiós oro, poder, favor, grande/.a. 
Eí Duque de Rivas. 
POR LA PEANA...—Si por la peana 
se adora el santo, como dice el refrán, 
cabe hacer esta pregunta: ¡por dónde se 
adora á la mujer? Y la respuesta no se 
deja esperar: se adora por su base, por 
sus piés. Los piós de la mujer cubana 
no tienen igual en el mundo, porque si 
acaso resultan pp.quefios como los suyos 
los de la china, aquellos no son piés, 
sino masa informe, como que para que 
no crezcan, bau estado aprisionados 
años y años en cárcel de plomo; y ia 
cubana debe á Dios el privilegio de ese 
pié remonísimo, que es encanto de la 
vista. 
Pero, con ser breve y elegante el pie 
de la cubana, necesita para despertar 
ilusiones y aumentar su gracia, un cal-
zado monísimo como él. Y aquí viene 
lo bueno. ¿Dónde i r en busca de ose 
calzado? ¿Dónde?... 
Caspitina, eso n i que decirse tieue. 
¿Dónde? En La Marina, de los Portales 
de Luz, la famosa peletería de los anii-
gos Estiu y Cot, la veterana peletería 
que ha conquistado tanta fama por el 
calzado íernenino. 
Y por el calzado para caballeros. 
IDILIO CAMPESTRE.— 
En lo umbrío del monte, 
junto á la fuente 
que gotea á la sombra 
tranquilamente; 
á la ori l la de un río 
tranquilo y manso, 
en lo verde y lo" fresco 
de aquel remanso, 
acostada en el césped, 
mullido lecho, 
formado por las hojas 
del suave helécho, 
una zagala, linda 
como las flores, 
para acallar sus penas 
y sus dolores, 
enseñando ol tobillo 
con indolencia... 
fnmaba un cigarrillo 
de La Eminencia¡ 
LA AZUCENA.—El sábado estuvo de 
fiesta, y fiesta bailable en obsequio de 
sus socios, esta simpática sociedad de 
asaltos. 
La casa asaltada fué la de Amistad 
número 9S, la cual se vió favorecida 
por rnuebas y muy simpáticas señori tas . 
Entre éstas se encontraban las her-
manas María Luisa y Angelina Rodr í -
guez, Rosita Pérez, Esperanza Spínola, 
Angelí ta y Juana Baez, Teresa Rodr í -
guez, Rosalía, Carmen y Antolina Bus-
tamante, Juana María Moya, V i r g i n i a 
Alayeto, Adolfina Martín, Carmen A l -
varez, Aída Pazos, Virginia Robert, 
Josefina Moreno, Gabriela González y 
Felicia Pérez. 
La orquesta, á cargo del pianista Pa-
co Escarpanter, hizo las delicias de los 
amantes de la danza. 
Felicitamos á los señores Armando 
Reyna y Miguel Sueiras, presidente y 
director, respectivamente, de La Azu-
cena, por el éxito de dicha fiesta. 
Un éxito completo. 
ALIIAMBKA.—Esta noche hará su 
reaparición en la escena del teatro A l -
hambra la s impática y aplaudida ar-
tista Lina Frutos. 
La empresa ha elagido para la rea-
parición de Lina la bonita zarzuela de 
Vílloch La rumba de los dioses, obra 
dondo la greciosa artista ha obtenido 
uno de sos mejores triunfos. 
La rumba dé los dioses irá á primera 
hora y la segunda y tercera tanda se 
llenarán con JRojo ¡/verde... y con punta 
y Las planchas de Arturito. 
LA NOTA FINAL.— 
8e habla de una señora. 
— Dicen que tiene treinta años. 
- ¡Cá' Oculta la verdad. 
—No la oculta. No hace más que d i -
simularla. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—NO hay 
función. 
TEATRO PAYRET—Compañía dra-
mática que dirige don Andrés Bravo. 
A las ocho y cuarto.—El drama en 
cuatro actos y un prológo: El Conde de 
Monte Caislo. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida-
—A las ocho—Beneficio del señor Es-
cribá con un programa variadísimo. 
TEATRO MA RTI—No hay función. — 
El domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la "Sociedad de Con-
ciertos." 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Reaparición de Lina Frutos, la zar-
zuela La Rumba de los Dioses—A las 
9'15: Rojo y verde. . y con punta—A las 
10*15: La.s planehas de Arturito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
ANUNCIOS 
A N U N C I O . —Departnmento de Obras Pú-
blicas.—Jefatura del Distrito de Matanzas.— 
Matanzas Agosto V. de 1904.—Hasta las dos de 
la tarde del día 2t> de Agosto de 1904, se reci-
birán en esta Oficina, calle de Const i tuc ión 
u". 94, proposiciones en pliegos cerrados, para 
la construcción de los k i lómetros 8.3 .0 á 12.000 
de la Carretera de Cárdenas á Camarioca.— 
Las proposiciones serán abiertas y le ídas pd-
blicamente á la hora y fecha mencionada. E n 
esta Oficina y en la Direcc ión General, Haba-
na, so facilitarán al que lo solicite los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios. —Miguel C. P a l -
mer. Ingeniero Jefe. 
C-1555 alt 6t-11 
8é necesita una paila Tertical de 30 a 35 c a -
ballos fuerza, con sus correspondientes acce-
sorios. Dirigirse á el Sr. Villaverde, Admi-
nistrador del "Diario". C—1479 10tJ130 
Se lia extraviado un perro de caza, 
color negro con manclms blancas en el 
cuello y la cara; la persona que lo entre-
gue en Monte 25, será gratificada gene-
rosamente.- ...... I t l-3ni2 
QUEREIS P I N T A R 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar- , 
t í n , pintor. Obispo yMonserrate, E l Casino 
T e l é f o n o 669. 8034 26t-5JI 
R 1 "EL 26, Lamparilla 26, 
A L L A D O del B A N C O E S P A Ñ O L . 
E" 
E n punto céntr ico próx imo á la otra Banca 
y tranvías. Es hoy ei restaurant de moda don-
de se dan cita las el ases comerciales y la Baa-
ca.—Grandes y numerosos salones, frescos y 
bien ventilados. —Magnífico comedor, exce-
lentes cocineros, personal escogido, variedad 
diaria de pintos y todo lo necesario para satis-
facer el gusto más exigente, encontrará el pú-
b l j c o e n " E L O R I E N T E " . — A L A C A R T A se 
hace D E S C U E N T O por semanas, quincenas 6 
meses. 
P A R A C O M E R S A B R O S O Tf B A R A T O , 
e n ' ' E L O R I E X T E , " 
L A M P A R I L L A N U M E R O 20. 
C-lSñl slt l3t-2 
tofrenU y Fatertotipia del DIARIO l)E LA UAULU. 
